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MUERTE DE UN PURPURADO 
EL EMMO. SR. CARDENAL 
RAMPOLLA, HA FALLECIDO 
Impresión dolorosa. La enfermedad H Cardenal. Su muerte. 
¿i noticia en el Vaticino. El entierro. Lo que 
dice la Prensa. Datos biográficos. 
Servicio^telegráfico 
| RQMA 17. (Recibido á las siete de la ma-
ñana.) 
E l fallecimiento del Cardenal Rampolla, 
que por la hora á que ocurrió no se hizo pu-
blico hasta esta mañana, produjo, al ser co-
oocido, una doloiosísima impresión, tanto 
[ mayor porque, aunque se sabia que el estado 
de salud del ilustre purpurado era delicado 
en extremo, nadie podía sospechar tan rá-
;pido y funesto desenlace. 
Ayer mañana el Cardenal Rampolla, que 
diariamente decía Misa en su oratorio, sintió 
, algunas molestias, que le impidieron celebrar 
I t i Santo Sacrificio. 
El Cardenal retiróse á sus habitaciones, 
diciendo que necesitaba descanso, y aunque 
, sus familiares le encontraron muy abatido, 
no creyeron que hubiese fundado motivo de 
alarma. 
No obstante, transcurridos algunos momen-
tos, el propio Cardenal llamó á uno de sus 
criados, ordenándole que fuese en busca de 
8U médico, pues no se encontraba bien. 
Esta orden fué la que produjo gran alar-
ma entre los servidores de monseñor Rampo-
lla, que conocían bien su carácter entero y la 
instintiva repulsión que sentía á los cuidados 
' facultativos. 
Sin pérdida de tiempo, el ayuda de cámara 
: del ilustre enfermo trasladóse al domicilio 
del doctor Battistini, médico de cabecera del 
Cardenal, con el cual volvió á la cámara de 
monseñor. 
E l doctor Battistini pulsó al enfermo, ha-
ciendo un minucioso y detenido reconocimien-
ito de su estado, terminado el cual declaró 
que ningún síntoma grave había podido ob-
servar, y que, por consiguiente, no había el 
' menor motivo de inquietud. 
Sin embargo, como quiera que el Cardenal 
"pareciese muy fatigado, el médico aconsejóle 
"reposo y tranquilidad absolutas, haciéndole 
'comprender lo conveniente que sería su per-
manencia en el lecho. 
Resignóse el Cardenal, y quedó en su cá-
mara, al parecer descansando, mientras en la 
habitación inmediata permanecían los fami-
liares y algunos servidores del Cardenal, en 
previsión de que éste pudiera necesitar algo. 
POR LA NOCHE. E L ENFERMO SE QUE-
JA. ULTIMOS MOMENTOS DEL CAR-
D E N A L RAMPOLLA 
En este estado el enfermo, llegó la no-
che. 
Monseñor, que había permanecido algunas 
horas más que descansando dormido en le-
targo, comenzó á quejarse, diciendo que se 
septía presa de gran desasosiego y de un 
profundo malestar, que con nada se le ali-
viaba. 
Entonces entraron en la alcoba del enfermo 
sus familiares y algunos amigos íntimos del 
Cardenal, quienes expresaron sus deseos de 
quedarse en la cá6mara durante la noche, para 
velarle. 
E l Cardenal agradecióles, sonriendo bonda-
dosamente, el ofrecimiento, pero rehusóle con 
tonos enérgicos, dieiéndoles: 
—No, no lo consiento. Además, no hay ne-
cesidad. A Dios gracias, me encuentro ahora 
bastante bien, y no es preciso que paséis una 
mala noche. Acostaos todos y descansad. 
Los familiares no se atrevieron á insistir ni 
á contrariar á S. E., sabiendo que á éste le 
disgustaba que sus órdenes no fuesen obede-
cidas, y, aunque contra su voluntad, retirá-
ronse. 
Unicamente quedó en la antecámara el fiel 
Coretti, antiguo criado del Cardenal, y su 
ayuda de cámara. 
Coretti, intranquilo por la enfermedad de 
su señor, quedóse en una habitación contigua 
al dormitorio de su excelencia. 
Durante las primeras horas de la noche, 
•€oretti, abriendo sigilosamente la puerta de 
la alcoba del Cardenal, observó varias veces 
a! enfermo que. aunque un poco desasosega-
do por no poder respirar bien, descansó largos 
.ratos durmiendo ó pareciendo dormir. 
Entre doce y media y una de la noche Co-
ret t i hizo una nueva visita á su señor, pe-
netrando en su alcoba por si necesitaba de 
alguna cosa. 
Desde la puerta pudo observar el criado 
que monseñor Rampolla se retorcía en el le-
cho. Entonces acercóse á la cama, pudiendo 
convencerse ñe que el Cardenal, con apagada 
•oz, le llamaba. 
Monseñor Rampolla. con las facciones des-
encajadas, con los ojos fuera de sus órbitas é 
incorrorado en el lecho, pronunciaba frases 
ininteligibles. 
E l criado abandonó precipitadamente^ la 
"Cámara del enfermo, despertó á los familia-
res de su excelencia, y á toda prisa fué á avi-
sar nuevamente al doctor Battistini. 
Alarmados los familiares del Cardenal por 
ias palabras de Coretti precipitáronse en la 
alcoba de monseñor, rodeando su lecho. 
Una mirada bastóles para comprender que 
la muerte estaba próx:ma y contados los mo-
wentos de la existencia del ilustre enfermo. 
'El Cardenal Rampolla había entrado en el 
período agónico. Con la cabeza caída á un 
lado sobre la almohada, monseñor respiraba 
'dificultosísimamente, saliendo de su pecho un 
«stertor ronco como el producido por los ata-
ques de disnea. De vez en vez,>jCon voz más 
apagada, el ilwítre enfermo profería queji-
dos, diciendo: ¡Me ahogo, me ahogo! 
. MONSEÑOR RAMPOLLA, EXPIRA, 
E L M E D I C O . CERTIFÍCANDO 
L A DEFUNCION, 
lanío esta dolorosa y triste escena des-
c o l l á b a s e en la Cámara del Cardenal, Co-
Jwi , había llegado á casa del doctor Battis-
f^V que descansaba ya, haciéndole saber el 
• ^ v í s i m o wtado de su excelencia. 
El doctor Battistini vistióse apresurada-
mente y, momentos después, se dirigía al Pa-
lacio del Cardenal. 
Cuando el médico y Coretti penetraron en 
el dormitorio del ilustre príncipe de la Igle-
sia, éste acababa de fallecer. 
El médico pudo aún apreciar alguna pul-
sación en el cuerpo del Cardenal. 
Pero la ciencia no pudo hacer otra cosa 
que certificar ].' uuerte de monseñor Rampo-
lla. 
Esta fué producida, según la declaración 
del facultativo, por una angina pectoris que 
su excelencia venía padeciendo desde tiempo 
ha, y que en los últimos meses había hecho 
rapidísimos progresos, minando las fuerzas 
físicas del sabio y virtuoso purpurado. 
LA NOTICIA EN EL VATICANO. SU 
SANTIDAD, AFECTADISIMO. 
La noticia de la muerte del Cardenal Ram-
polla causó, al ser conociaa en el Vaticano, 
una impresión hondísima de tristeza y senti-
miento. 
Con las debidas precauciones, la infausta 
nueva fué comunicada á S. S. Pío X , que se 
afectó muchísimo. 
Su Santidad, todo acongojado, mandó lla-
mar á su presencia á sn secretario particular 
monseñor Bressau, ordenándole que fuese á 
la casa mortuoria á hacer presente á los deu-
dos y amigos del ilustre Cardenal Rampolla 
su aflicción y grandísimo sentimiento -por 
la desgracia que en aquellos momentos lloraba 
la Iglesia romana. 
Poco después presentóse también en la ca-
sa mortuoria el Cardenal secretario de Esta-
do del Vaticano, monseñor Merry del Val . 
E L SEPELIO 
E l cadáver del Cardenal Rampolla ha sido 
amortajado con el traje cardenalicio. 
Dánle guardia sus familiares. 
Será expuesto al pueblo romano hasta el 
día del sepelio, que se efectuará el vier-
nes. 
E l cuerpo del Cardenal será trasladado á 
San Pedro, donde serán inhumados los res-
tos. 
L A NOTICIA EN ROMA. DUELO 
GENERAL 
La triste nueva del fallecimiento del Car-
denal Rampolla súpose en la capital en las 
primeras horas de la mañana de hoy. 
En todas partes produjo un duelo general 
y muy sincero, pues el difunto Cardenal era 
queridísimo en Roma. 
Todos los que se ocupan de la inesperada 
muerte de monseñor Rampolla hacen glan-
des elogios de las virtudes y la inagotable ca-
ridad que adornaban al finado. 
Los corresponsales todos de periódicos ex-
tranjeros, se apresuraron á dar cuenta de la 
muerte del Cardenal Rampolla en extensísi-
mos telegramas, en los cuales se retrata el 
general sentimiento que la muerte ha causado 
en Roma. 
TELEGRAMAS DE PESAME. EN L A CASA 
MORTUORIA. 
Han comenzado á recibirse telegramas de 
pésame de todas las naciones. 
Entre los recibidos los hay de varios jefes 
de Estado. 
Las listas colocadas en el vestíbulo da la 
casa en que habitaba el Cardenal, se han lle-
nado de firmas, muchas de ellas de ilustres 
personalidades romanas. 
Puede decirse que todo Roma, sin distin-
ción de clases sociales, ha desfilado por la 
casa del Cardenal Rampolla, rindiendo un 
tributo de respeto y cariño á la memoria del 
sabio purpurado. 
E L PRIMER SUFRAGIO 
ROMA 17. 13,30. 
Su Santidad Pío X , luego de tener cono-
cimiento de la muerte del Cardenal Rampo-
lla, quiso ser el primero en hacer un sufra-
gio por el alma del difunto Cardenal, y ayu-
dado por el Cardenal secretario de Estado, 
celebró el Santo Sacrificio de la Misa, apli-
cándolo á la intención de monseñor Rampolla. 
L A CAPILLA ARDIENTE 
ROMA 17. 14.15. 
La capilla ardiente será colocada en el sa-
lón del Trono. 
Ante el cadáver, que se halla en el lecho 
revestido de los hábitos cardenalicios y con 
un Crucifijo sobre el pecho, han desfilado los 
Cardenales del Sacro Colegio, el Cuerpo di-
plomático y un inmenso gentío. 
LOS FUNERALES 
Los funerales en sufragio del alma del d i -
funto Cardenal se celebrarán con gran solem-
nidad en la iglesia de San Pedro, oficiando 
en ellos el Cardenal arcipreste de la Basílica 
de Terranuossi. 
L A PRENSA ROMANA 
La Prensa romana dedica mucho espacio á 
la muerte del Cardenal Rampolla y á su en-
fermedad. 
E l Correo de Italia; al referir el falleci-
miento del Cardenal Rampolla, dice que éste 
padecía debilidad nerviosa desde hace algunos 
años, habiéndose restablecido, merced á una 
larga estancia en Suiza, 
Su médico de cabecera le visitó el verano 
último, apreciándole síntomas de angina de 
pecho, y ordenándole guardara un reposo ab-
soluto, prescripción que el Cardenal siguió 
fielmente, pasando relativamente bien todo el 
verano y el otoño. 
En estos últimos tiempos comenzó á que-
jarse de escalofríos, y el lunes último dio un 
paseo que no le sentó bien, enconlrándose 
indispuesto ayer inarlcs. " 
Como quiera que al levantarse no encon-
trara más alivio, no celebró Misa, y por la 
tarde se acostó, llamando al médico. 
El doctor no encontró nada alarmante, y se 
limitó á recomendar al Prelado se cuidara 
mucho. 
A las once de la uoohe, el ayuda de Cá-
mara entró en la alcoba y vió que la respi-
ración del Cardenal era muy difícil y que 
respiraba con mucha fatiga, en vista de lo 
cual marchó precipitadamente en busca del 
doctor Battistini, con el cual regresó tí las 
j doce de la noche, pero en ese intervalo el 
! Cardenal había fallecido, y al llegar el médi-
co no tenía desgraciadamente nada que ha-
cer, sino certificar el fallecimiento que atri-
buyó á la angina de pecho. 
E l Cardenal Merry del Va l y monseñor 
Bressan fueron* avisados en seguida, y esta 
mañana, con las debidas precauciones, se ha 
dado conocimiento de lo ocurrido á Su San-
tidad. 
E l Mensajero, dice que desde anteayer el 
Cardenal daba muestra de gran abatimiento 
que fué en aumento hasta el momento de mo-
rir . 
E l cadáver ha sido revestido con las insig-
nias cardenalicias, y será expuesto al público, 
hasta el día de su inhumación. 
to de Negocios eclesiásticos extraordinarios 
y el de sustituto secretario de Estaao. 
E l Papa León X I I I , que llegó á reconocer 
bien pronto en el finado Cardenal grandes 
aptitudes, confióle delicadas gestiones diplo-
máticas, tales como el restablecimiento de la 
paz religiosa con Alemania, el arbitraje con 
las Carolinas y la entrevista con el Papa, del 
Príncipe heredero de la Corona alemana, 
Kronprinz Feuer.co. 
(El año 1882 fué nombrado Nuncio en Ma-
drid, cargo que ocupó hasta 1886 en que reci-
bió el capelo Cardenalicio. 
A l año siguiente de 1887, S. S. León X I I I 
j designóle para ocupar el alto cargo de se-
i cretario do Estado del Vaticano, desde el 
| cual intervino con gran acierto en el resta-
blecimiento de las relaciones angk»-pontifi-
cias, así como en otras cuestiones de trans-
cedencia. 
Como secretario de Estado, el Carduiial 
Rampolla, ejerció durante el Pontificado de 
León X I I I una decisiva influencia. 
Sus ideas políticas fueron de cerrada y 
absoluta intransigencia para cuanto pudiera 
mermar el poder temporal del solio Ponti 
E L M O M E N T O 
;: :: A C T U A L :: :; L A P O L I T I C A 
DATOS BIOGRAFICOS 
E l Cardenal Mariano Rampolla Tindaro, 
figura de las más eminentes del Sacro Colegio 
y sobradamente conocido del mundo católico 
por su autoridad, reconocida en el Vaticano, 
y por el influjo que ejerció en el Pontificaio 
de León X I I I , como secretario de Estado que 
fué de aquel gran Pontífice, nació en la ciu-
dad de Palzzi (Sicilia), el día 17 de Agosto 
de J184,3, Tenía, por consiguiente, setenta 
años. 
Muy joven aún, dió pruebas tan inequívo-
cas de vocación eclesiástica que sus padres, 
satisfaciendo sus deseos, lo enviaron á Roma, 
donde ingresó en el Colegio Cipránico, p r i -
mero, y después, á la Academia de Nobles 
vEclesiásticos. 
En el año 1869 ingresó en la Secretaría 
de |Negocios Eclesiásticos extraordinarios, 
sección de la Secretaría de Estado, por don-
de pasan los asuntos políticos religiosos más 
imiportantes. Su permanencia en la Secreta-
ría de Negocios eclesiásticos, donde dió mues-
tras de su celo é inteligencia, sirvióle para 
pasar á España con el importante cargo de 
Consejero de la Nunciatura Apostólica de 
Madrid, quedando encargado de los asuntos 
de la Nunciatura cuando el entonces Nun-
cio, Excmo. Sr. Simeoni fué llamado á Ro-
ma para recibir la investidura de la p ú r p u r a 
Cardenalicia. 
Vuelto al Vaticano desempeñó, siempre con 
acierto, importantísimos cargos, como el de 
seoretario de la Congregación de propaganda 
para el rito oriental, el de secretario sustitu-
CONSEJO DE MINISTROS 
Manifestaciones del señad S r . Polo y Peyrolón/ 
Un cuento... Hablando con el S r . Dato. Las Cortes 
CONSEJO DE MINISTROS i concedidas ya por la ley á las Diputaciones, 
El Sr. Dato, que á pie cruzó por la Ca- f ^ i é i í d o s e tan solo la autorización que ea 
rrera de San Jerónimo para dirigirse al Mi- ^ se apresa, á la mancomunidad de Ayuu-
nisteno do la Gobernación, llegó ayer tarde tamieatos y Diputaciones, aunque sea de d i -
á las cinco y media á dicho departamento ^ ' ^ t e región, que quieran unirse para reali-
con ei fin de presidir el anunciado Consejo zar aq^Hos fines que les son permitidos ea 
de ministros. 
Allí le esperaban ya ios periodistas, con 
quienes el Sr. Dato se detuvo á conversar, 
manifestándoles que en la reunión se ocupa-
fioio. é inspirado en estas ideas, d i r i d ó á los | nan, lc* n"D^tros el examen ¿el proyec-
Nuncios una negabilísima circular mantenien- ¡ to d* ^eal a f re to , referente a las Manco-
do la tesis absolutista en lo relativo al poder ^ n ^ d e s , que si en el Consejo es aprobado, 
temporal, siendo también uno de los Car- \ maJia*f sem PU€Sto á la fiima del R€y-
denales que aconseiaron á Su Santidad / A l a r e m o s también de los asuntos de Ma-
rruecos—dijo el presidente—y de los demás 
que traigan los señores ministros á delibe-
ración del Consejo. 
—Se ha dicho hoy—dijo un repórter—que 
que 
León X I I I que saliera de I ta l ia como res-
puesta á la política anticlerical do Crispí, en 
1889. 
Desde entonces, el difunto Cardenal, p r in -
cipalmente en atención á su avanzada edad, 
hacía una vida retirada, no obstante lo cual 
desempeñaba en la actualidad los cargos de 
secretario de la Congregación del Santo Ofi-
cio, Arcipreste de la Basílica de San Pedro, 
prefecto de la R. Fábrica de San Pedro y 
Gran Prior de la Orden soberana de Malta. 
Entre otras condecoraciones, el Cardenal 
Rampolla poseía la gran cruz del Aguila Ne-
gra, que le fué concedida por el Kaiser Gui-
llermo I I , en A b r i l de 1893, y el gran collar-
de Carlos I I I , de que le hizo merced el Rey 
de España , en Enero de 1894. 
la actualidad. 
El Poder central interviene en la consti-
tución de las Mancomunidades, tiene que dar 
su aprobación á los estatutos y no hace de-
jación de ninguna de las atribuciones que ea 
la actualidad competen al Estado. 
Es decir, que el Real decreto no tiene la 
transcendencia que se creyó en el primer mo-
mento. 
LOS CREDITOS 
Uno de los asuntos importantes tratados 
en el Consejo de ayer se refiere al uso que se 
viene haciendo en la aplicación de los erédi-
el Gobierno había puesto á la firma Real los tos comprendidos en el estado de gastos, y; 
nombramientos de senadores vitalicios. á los considerados créditos arapliablos, apli-
cación que ha dado origen á veces á que se -No es exacto—contestó el Sr. Dato. 
'Los nombi amientes de senadores vitalicios 
se harán, pero será después de celebradas las del Estado 
desnivele la marcha del presupuesto geuen 
elecciones generales y antes de la apertura 
del Parlamento. 
Bergamín . 
E l ministro de Instrucción pública, que 
En los tres años últimos se han utilizada 
créditos de esta clase por valor de 70 millo-
nes anuales, y en el año actual se ha excedí-'' 
do esa cifra, por lo cual el señon" ministro de 
llegó después del presidente, dijo que no Hacienda ha propuesto, y así ha sido aeorda-
No es la pena impresión bajo la cual 
aciértese á expresar lo que se siente. 
Y es tan honda la que nos embarga, que 
apenas nos permite darnos exacta cuenta de 
la pérdida irreparable que aflige á la Iglesia 
Romana. 
Con el Cardenal Rampolla ha muerto un 
insigne purpurado, un esclarecido Pr ínc ipe 
de la Iglesia, un defensor y un paladín de la 
tesis absolutista del Poder temporal del Pa-
pado y una figura preeminente en el Sacro ' tual. 
Colegio Cardenalicio. 
E l mundo católico ha de llorar con su muer-
te, la desaparición de una de sus más precla-
ras autoridades. 
Descanse en paz el ilustre purpurado, y que ! 
Dios, en sus altos designios, haya acogida! 
benignamente su alma. 
llevaba al Consejo más que un asunto, y era 
el que afecta á la Delegación Regia de Pr i -
mera enseñanza en Madrid. 
Lo traigo—dijo—para ver qué hace el Con-
sejo, pues para estos servicios, que han de 
ser costeados por el Municipio, ha destinado 
el Ayuntamiento nada menos que la enorme 
cantidad de 500 pesetas. 
Bugallal. 
E l señor ministro de Hacienda se propo-
nía dar cuenta á sus compañeros, según ma-
nifestó al entrar en Consejo, de un avance 
provisional, pues aún faltan datos de lo re-
caudado en la primera quincena del mes ac-
D E MI C A R T F R A 
LOS MAJOS 
DE PLANTE 
CAUSERÍE P A R I S I E N 
E l patnleo libre... 
La Prensa tragacuras, esa Prensa peque-
ñita, gritona como chiquillo mal criado, soez 
como borracho nocherniego y graciosamen-
te retadora como per ipaté t ica de esquina, 
se ha puesto en jarras, se ha deshecho el 
moño y ha salido á, la calle gritando con 
voz femenil y aguardentosa: 
— ¡Cler ica les! . . . ¡Neos! . . . ¡Reacciona-
r ios! . . . ¡Malas personas!... ¿Por qué decís 
que Buylla y los firmantes de la carta 
•'apelando al extranjero" son unos traido-
res? Sobre todo, ¿por qué habéis publica-
do esa carta, que t en íamos tan guardadita 
los de la Ins t i tución Libre? 
Esto y mucho más han dicho las raba-
neras anticlericales como "ellas saben" y 
acostumbran á decir estas cosas, ó lo que es 
igual, enseñando al revuelo de las sayas los 
zancajos y la mugre, esa mugre que ca-
racteriza á las "democracias de escalera 
abajo" y que "perfuma" todos los tugurios 
anticlericales cuando hay m i t i n . . . 
¡Pa labra que nos hemos reído mucho al 
ver las ridiculas convulsiones de estos po-
bres señores de la Inst i tución Libre de E n -
señanza cogidos en el cepo de sus propias 
torpezas, de sus mar ru l le r ías y de sus "Jue-
gos" anarquizantes y an t ipa t r ió t icos! 
E l pataleo y la cara "feroche" de estos 
majos de gua rda r rop ía divierte á las gen-
tes, como divierte siempre lo r id ículo; pero 
además prueba que al publicar nosotros esa 
carta, comentándola como era justo y p i -
diendo como procede la formación de un 
Tribunal de honor, les hemos dado un gol-
pecito en la cresta al cnantecler" de la 
Inst i tución Alta mira y á ios polluelos que 
piaban en derredor suyo... 
¡Las cosas claras, ilustres chupópteros de 
la Pedagogía y distinguidos fracasados en 
la ciencia.* 
Los picaros h^cho^ ¡son as í ! No hay pa-
labras bastante groseras, n i pataleos, n i 
gr i te r ía de b u r i e l que setin suficientes á 
modificarlos. E'.s una lást.lma, ¿verdad, se-
ñor Buylla y eo itertulios? 
Y miren ustedes por dóC/Je viene á resul-
tar "que después" de haíi«;rnos regocijado 
lo Indecible con esa carrera en pelo del 
insulto y la botaratada tenemos que seguir 
protestando de esa carta / pidiendo que 
un Tribuanl de honor juz-gwe á los firman-
tes de ella y los castigue.. 





Parece que el Gran Ducado del Lu.ieinbar-
(jo es la tierra de Jauja de los "apaches". 
E n efecto, como la prisión del Lmxmbur-
go es muy insuficiente á dar hospitalidad ú 
Vadillo. 
El marqués del Vadillo, al entrar, declaró 
que no llevaba asuntos de interés general al 
Consejo. ^ 
—Pues algo tiene usted que decirnos—se le 
contestó—porque aquí hay que pagar dere-
chos dé aduana. 
— Y los pago con mucho gusto—dijo el 
ministro—y, por tanto, digan ustedes que 
traigo cuatro expedientes de indulto, dos de 
ellos de trámite, y además, un expediente res-
tableciendo en Valencia la fiesta de los san-
tos patronos de la ciudad, de couformioad 
con la petición hecha por el Arzobispo y el 
Cabildo. 
Echaxriie. 
El general Eehagüe se limitó á declarar 
que, no hab'endo ayer podido firmar con Su 
Majestad, le había pedido hora para poner á 
la firma Regia varios decretos y é l Rey le 
había designado la de las seis de' la tarde 
de hoy. 
Hablando del viaje de S. M . y de oíros 
asuntos—contestó el ministro—pasó el tiem-
po, y como S. M . tenía que recibir al emba-
jador de Austria, no pudo detenerse á firmar 
los decretos que llevaba. 
E l m a r q u é s de Lema. 
E l señor ministro 'de Estado era portador 7os innumerables malandrines que pululan 
por esas tierras, no hay .más remedio q u e \ ¿ e ¿os expedientes de crédi to: uno, destinado 
condenarlos ¡eso, sí! severamente, pero dejar- ¿, ¿e saneamiento en Tetuán, y otro, pa-
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los en seguid-a en libertad. A consecuencia de 
lo, invasión extranjera que, en quince añosf 
ha decuplicado la población obrera del distri-
to minero, apenas uno de cada diez conde-
nados puede recibir en la cárcel el albergue 
á que tiene derecho. 
L a cosa puede pareóer extraordinaria, fie-
ro es notorio en el Luxemburgo que, cuando 
los gendarmes llevan á la cárcel á un vaga-
bundo, es preciso, para hacerle sitio, que el 
carcelero dé suelta á un prisionero. 
Sucede á veces que, por no soltar ú un in-
dividuo demasiado peligroso, se perdona ge-
nerosamente la pena al honrado vagabundo, 
condenado á cin-co ó seis meses de cárcel. Pe-
ro el honrado vagabundo, sobre todo en in-
vierno, protesta enérgicamente, y á menudo 
se ven en las salas del Juzgado luxemburgués 
escenas muy cómicas cuando redamatt asilo á 
un mismo tiempo dos condenados, y la ad-
ministración se excusa con que no puede darlo 
más que á uno. 
E l Luxemburgo es el paraíso de los apa-
ches. ¡ Y también París, por supuesto! 
E l prefecto de Policía está ahora radiunie 
de júbilo porque ha dividido á París en dis-
tritos y aplicado métodos nuevos para la re-
presión de los delitos y crímenes. Esa divi-
sión, afirma el prefecto, ha dado los mejores 
resultados. 
Cifras cantan. En Septiemhre de 1912. la 
Seguridad parisina detuvo á 659 malhecho 
ra adquirir un automóvil con destino á las 
Obras públicas en Marruecos. 
También dijo que iba á proponer al Con-
sejo el nombramiento de D. Eugenio Fciraz, 
para la Subsecretaría de Estado. 
Por último, manifestó que de Méjico te-
nía noticias de que los españoles refugiados 
en Texas (El Paso), se hallaban muy aten-
didos y que, según le ha dicho el embajador-
de Méjico, los federales han recuperado To-
rreón. 
A LA S A L I D A 
E l Consejo terminó después de bus ocho 
de la noche, facilitándose la siguiente 
Nota oficiosa. 
El presidente expuso al Consejo los moti-
vos por los que, apreciando altas razones de 
Gobierno, sometería el ministro de la Gober-
nación á sus compañeros un proyecto de de-
creto reconociendo el derecho de Ayuntamien-
tos y Diputaciones á asociarse para finos pu-
ramente administrativos. 
El ministro de la Gobernación leyó el de-
creto, con su preámbulo, que fueron unáni-
memente aprobados. 
E l ministro de Gracia y Justicia dió cuenta 
de los expedientes de indulto que se explican 
á continuación, y que fueron aprobados: 
Sebastián Santos y Santos, Sindulfo Suá-
rez Fernández, Juan Rubio Méndez, Benigno 
Díaz Menéndez, Santiago Ruiz Hermoso y 
E C H A U E I 
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res; en el mismo mes de 1913. ha detenido \ Cristóbal Ciria de Fajar. 
á 8^2. En Octubre de 1912, fueron detenidos \ E l ministro de Estado sometió á la aproba-
1.054 personas; en Octubre de 1913, han sido i ción del Consejo la propuesta, que fue acep-
deteftidas 1.364. I tada, del nombramiento de subsecretario de 
Ergo... nada, porque, si Henniou ha detc-\sn departamento á favor de D. Eugenio Te-
nido más, también ha dejado á muchos más rraz, y dió cuenta después del expediente de 
en libertad, después de haberlos detenido. \ saneamiento exterior de Tetuán y de otro re-
T muchos de ellos protestan porque noO lativo á la adquisición de un camión-automó-
quieren pasar el invierno á la intemperie. v i l para la Delegación de Fomento de Inte-
reses materiales de Marruecos. 
E l ministro de Hacienda expuso las dificul-
tades que viene produciendo en la práctica el 
uso de las autorizaciones consignadas on los 
artículos 2.° y 3.° de la ley de presupuestos 
para comprometer gastos por fuera de las 
cifras que figuran en los estados correspon-
dientes, y la conveniencia de regularlo con 
intervención del Ministerio de su cargo, y 
en último término del Consejo de ministros. 
Fué aprobada su propuesta, quedando 
autorizado para redaciav el decreto COITOS-
pondiente. 
El ministro de Insd ucción pública parti-
cipó sus propósitos de salir mañana para 
Sevilla, á fin de asistir á la iiuuurui ación fle 
la Exposición que allí se celebra con niotivb 
del cuarlo centenario del descubriimehtb del 
Pacífico, 
COMENTARIOS A L CONSlMi I 
El notable publicista D. José Maluquer 
Salvador, dirigió á nuestro director, du-
rante su ú l t ima estancia en Sevilla, el si-
guiente telegrama: 
"Sr. D. Angel Herrera. 
Sevilla. 
Madrid 14. 16.40. 
Le felicito sinceramente por su compe-
tente é incesante propaganda de neutrali-
dad política sobre la progresiva doctrina de 
la representación proporcional, como autor 
de la moción aceptada por el Instituto de 
Reformas Sociales, incorporada á nuestra 
ley de Tribunales industriales, establecien-
do dicho criterio para su designación, y cu-
yo proyecto de reglamento estoy preparan-
do con arreglo al sistema belga difundido 
por usted como fórmula de equidad etoc* 
toral.—José Maluquer Salvador." 
do, que los ministros que necesiten apelar ai 
tales créditos, lo propongan razonando ia 
proposición al ministro de Hacienda, el cual 
resolverá teniendo en cuenta la situación del 
Tesoro, llevando el asunto á Consejo en el 
caso de que surgiera cualquier discrepancia. 
Este acuerdo será objeto de un Real decre-
to que en breve pondrá á la firma del Rey^ 
el Sr, Bugallal. 
UN CUENTO .« 
En estos últimos días ha ocurrido un inci-
dente político que ha sido objeto de animado^ 
comentarios al ser conocido. 
Un conservador maurista, á quien el minis-
tro de la Gobernación ofreció un acta de di-
putado, manifestó al Sr. Sánchez Guerra que 
aunque le agradecía el haberle tenido tan 
presente al formar el encasillado oficial, exis-
tía una circunstancia especial: la de la falta 
de posición independiente para aceptar el 
cargo de diputado, toda vez que al tomar 
asiento en el Parlamento había de renunciar 
á sus únicos ingresos, al sueMo de que dift-
Jjura, lo cual le sería difícil de compe»^ 
sar. 
—No es obstáculo muy grande—parece qué 
contestó el ministro; pero, en fin, eso ea 
cosa de pensar para ver el modo de encon-
trar la fórmula que haga compatible su si-
tuación con la representación de un dis^ 
tri to. 
Y así quedaron las cosas; pero el candidatoj, 
que como decimos es maurista, fué á con* 
sultar el caso con D. Antonio Maura. 
—Consúltelo usted con su conciencia—dijo 
el Sr. Maura. 
—Es que yo no decido nada, porque nece-
sito del consejo de usted, á quien sigo incou-
dicionalmente. 
—Pues, mire usted—repuso el Sr. Maura-—, 
1c voy á contar un cuento, ya que consejo no 
puedo darle: 
Un palefo que vino á Madrid, fué una no-* 
che al teatro ri fin de presenciar una repre-
sentación. 
Cuando regresó á su alojamiento, otros ami-
gos,, que con él habían venido del pueblo, h* 
preguntaron: 
— ¿ Y qué tal el tea tro? 
—Pues la entrada ha sido cara, la función 
corta y la compañía raaJa. 
La moraleja la ha sacado el candidato al 
que nos referimos, no aceptando el ofreci-
miento del Sr. Sánchez. Guerra. 
LO QUE DICE E L SR. POLO Y P ü V R O L O N 
A un periodista de Valencia ha hecho el 
senador Sr. Polo y Peyrolón algunas mani-
festaciones, dé las cpie cnti-esaeamos estos pú-
rrafos: 
• 'El Gobierno del Sr. Dato es una sitúa-* 
ción "mestiza", h íbr ida , neutra, como us-
ted quiera calificarla, en mi humilde sentir, 
no es genu ínamente conservadora n i genuí -
namente liberal y alardea de ambas cosas. 
Es una prolongación vergonzante, de la s i -
tuación Roinaiioues. El Gabinete Dato lle-
va dos meses en el Poder y las cuestiones 
todas es tán como estaban. Por el apoyo 
más ó menos velado que prestan al señor 
Dato las izquierdas y por el explícito de los 
periódicos del "trust'", cualquiera diría que 
continuaba en el Poder el señor conde de 
Romauones. 
Ignoro, si después de las elecciones, s é 
ac la ra rá y acen tua rá la política de este Go-
bierno, posible es que ai; pero, hoy por hoy, 
todo induce á creer que se t ra ta de una s i -
tuac ión interina, de un ministerio puente... 
Yo bo combatido lealmente al Sr. Mau-
ra en la discusión del proyecto de ley so-
bre el terrorismo, porque no soy liberal ni 
poco ni mucho, y no me ha podido nadie 
conventer de que el entendimiento no de-
linque, de que el derecho público no es ca-
tólico n i protestante, y de que, como dijo. 
Mella, se pueden erigir tronos á los pr inci-
pios y cadalsos á las consecuencias; pero 
reconozco en ú Sr. Maura á un hombre 
práctico como hay pocos entre los políticos, 
y entienda admás que es todo un carácter , 
y por consiguiente, si el Sr. Maura vuelve á. 
ser Gobierno, lo será con principios fun-» 
damentales de su política, ó no lo será. 
E l Sr. Maura ha purgado bien y sigue 
purgando, sus dos grandes equivocaciones, 
ó las de su ministro de la Guerra el gene»-
ral Linares, que podemos condensar en I t 
llamada á filas de los reservistas y el Ba-
rranco del Lobo; pero el Sr. Maura tiene fe 
en los eternos principios de la Etica polí-
tica con ciertas inconsecuencias en las apll-
caolones, y si el Sr. Maura vuelve al Poder, 
volverá con todo el lastre do estos princi-
.pios, ó se retirará para siempre d? la po-
lítica y sería una gran desgracia para EMW 
paña. 
Las Juventudes todas, aunque algo in-» 
disciplinadas y amigas de la revuelta, po í 
condición natural, son nobles, generosas, 
abnegadas, enemigas de la doblez y de loa 
negocios poco limpios, y al ponerse de par^ 
te del Sr. Maura, obedecen á su natural Im-
Soguu parece, por reierem-ias qde aaoche'•pUis0> sin importarles un ardil de las cfi. 
reeogimos, el l í ed decreto aprobado gerente balas políticas de los estadistas nuiiTulle* 
i MtancomunidfHtas m> retriwa las Ewuiltadófi i ros, 
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Si el Sr. Maura propusiera hacer po-
lítica á usauza liberal y española, como otro 
Jefe de partido cualquiera, política que des-
graciadamente ha consistido, no pocas ve-
ces, <>n apoderare;' del mando á toda costa y 
por todos los medios, dicha actuación le 
9¿rla al Sr. Maura perjudicial. Por el con-
t rar io, como yo entiendo que el Sr. Maura 
coloca los principios sobro su cabsza y quie-
ra hac«r política noble, levantada, con luz 
7 t aquígrafos , la actuación de las Juventu-
des será siempre para el Sr. Maura, aunque 
m retire definitivamente de la política, un 
t imbre de gloria." 
LOS CONSERVADORES DE CORIA 
Los elementos conservadores de Coria, lian 
«lirigido al Sr. Siuu-he/. Guerra el ügoiente 
telegnunu: 
"Suplicamos á V. R. se digne aceptar 
euut'ereiicia, solicitada conservadores distri-
to Coria, por conducto alcalde. A la re-
unión, que fué muy numerosa, asistieron 
representantes de Coria, Acebuche, Cagadi-
lla, Casillas, Casas d* Don Gómez, Galis-
teo, Holguera Guijo Ae Coria, Guijo de 
Galisteo, Moraleja. Ríolobos, Torrejoncillo, 
Pozuelo, Villa del Campo y adhesiones de 
los pueblos de los partidos de Garrovillas, 
Plasencia y Hervás. que corresponden á 
este distrito electoral." 
HAlíLAVDO CON E l ; SU. DATO 
De Palacio. íKspat lw> eoq el Bey. ( omisdo-
ncs. lias Mancoiminidüdrs por decreto. 
El jefe del Gobierno, que apenas terminó 
en Palaeio la ceremonia ayer «elebrada con 
motivo de la presentación de credenciales del 
uaevo embajador de Auslria, se trasladó al 
Ministerio de la Gobernación, recibió, á las 
doce y íreinla á ios -periodistas, con ijuienes 
habló durante algunos momentos. 
E l Si-. Dato, que estaba do aniforpe, dijo 
á los repórters: 
—>Ya lo saben nslodes. V engo de Palacio, 
donde se ba verilicado ta presentación de 
credenciales del nuevo embajador de Austria 
en Madrid, ceremonia que no ha tenido nota 
alguna que no sea ya conocida, y acto en el 
tfue se han pronunciado los discursos de rú-
. briea. 
Antes de que entrara el embajador, despa-
charon con Su Majestad los ministros de 
Guerra y Marina, á quienes corresponaía, 
y después despaché yo muy brevemente. 
Su Majestad me dijo que esperaba la 
visita del Sr. L a Cierva, que iba á Palacio 
para presentar sus respetos al Rey. 
Ayer—(por anteayer), continuó el señor 
Dato—, ya lo saben ustedes, tuve en casa 
la visita de ta Junta de protección á la in-
dustria nacional, y hoy (por ayer) me ha 
visitado el Sr. Sedó, con quien he hablado de 
análogos asuntos. 
También he recibido, como ya les dije á 
ustedes, á la Comisión que viene á gestionar 
aspiraciones referentes ú la inscripción de 
mozos en la Marina, Comisión que tendrá 
una eonfereucia con el ministro de Ma-
rina. 
Y no hay nada más. 
Cu repórter preguntó al Sr. Dato: 
—¿Es cierto, señor presidente, que se van 
á. eonceder las Mancomunidades, ó parte de 
rilas, por Real decreto? 
—Lo que hay do cierto en este asunto— 
. contestó el Sr. Dato—, es que en la actuali-
dad estamos estudiando ese Real decreto, en 
el que se consigne el principio de las Mcmeo-
munidades para los Ayuntamientos y Diputa-
ciones que deseen constituirlas con ünes me-
ramente administrativos... 
L A REUNION DE CORTES 
Creemos poder decir, sin temor á cquivo-
«arnos, que el Gobierno tiene dispuesto que 
Ja proclamaeión de candidatos á diputados á 
Cortes, se verifique el día 1 de Marzo; que 
Üas elecciones se celebrarán el día 8 de dicho 
mes, y I-as de senadores tengan lugar el día 15, 
.señalándose la reunión de las Cortes y aper-
tura de las Cámaras para el día 15 de 
Abril. 
CONFERENCIA CON LOARTE 
Los señores Rodríguez San Pedro y Cierva, 
visitaron ayer al ministro de Fomento, señor 
ligarte, separadamente. 
Preguntado el ministro acerca del alcance 
de estas conferencias, dijo que no habían tra-
tado de política, sino que tanto el señor de 
L a Cierva como el Sr. Radríguez San Pedro, 
habían ido á interesarle asuntos que afectan 
á sus respectivos distritos. 
DOS M I L ASCENDIDOS 
La labor que el director general de E n -
señanza, Sr. Bailón, está realizando, en el 
tiempo que lleva al frente de tan importante 
departamento, acaba de traducirse en una 
obra de positivas ventajas para el Magis-
terio. 
E n estos días el Sr. Bullón de la Torre, 
touiando pie de las vacantes todas ocurridas 
¡durante el año, ha movilizado todo el escala-
fón general del Magisterio, y en virtud de 
esto, han ascendido dos mil funcionarios 
«ntre maestros y maestras. 
INTERESES DE ANDORRA 
Hoy sale para Seo de Urge? el exeelentísi-
mu é ilustrísimo señor Obispo, Príncipe del 
Valle de Andorra, D. Juan Benlloch y Vivó, 
á quien acompaña D. Juan Crcmades, su se-
eretario de Cámara. 
E l ilustre Prelado, que ha gestionado en 
Madrid aetivamente asuntos que afectan al 
. Valle de Andorra, marcha satisfechísimo del 
éxito de sus gestiones. 
DE ÍNSTIU < ( ION IH HLICA 
Peniitttaa. 
Efitre los catedráticos de los Institutos de 
Baleares y Santander D. Juan Llopis y don 
Gabriel Llabres. 
Nombrando eatedrátieo de la Escuela de 
Náutica de Tenerife, en la clase de Mercan-
til, á D. Pedro Barnieres. 
—Idem profesor de Mecanografía de la Es-
owela de Comercio de Sevilla, á D. Luis Díaz 
Herrera. 
—Declamando la vacante para proveerse por 
concurso de traslado la cátedra de Ginecolo-
gía de la Facultad de Medicina de Sevilla. 
—Nombrando á D. Benito Illorel auxiliar 
numerario do Oviedo. 
La Dirección general de blnseñan/a. 
En virtud de la asiduidad y el trabajo del 
director general de Enseñanza, Sr. Bullón de 
¡ la Torre, á quien han secundado entusiástica-
mente los funcionarios (¡ue de él dependen, 
•han quedado al dia todos los asuntos que 
eorresponden á dicha Dirección general. 
Obras públicas. 
¡Cunciidieado la permuta entre los ingenie-
ros de Badajo? y León, D. Alberto González 
jy D. Jo-é Moret. 
DE FOMENTO 
Ayer estuvo á visitar al director ge-
neral de Obras públicas, D. Abilio Calde-
rón, el ex ministro conservador Sr. Rodrí-
guez San Pedio. 
lEl Sr. La Cierva estuvo á visitar al mi-
«. nistro de Fomento, ignorámlo«e el ob jeto de la 
-visita. 
, UN B A N ^ l ETE 
Anoche obsequió el Centro de Üelew-sa So-
cial de Madrid, con un banquete, al diputado 
[.trovineial y director de La Vos de VnJeiidn, 
Se. Pérez Lucia. 
I M I;IU;SK^ DI; m UI.VA 
; 'El presidente de la Diputación de Huelva, 
\¿p. Antonio de Mora C-laros; visitó ayer id 
subsecretario de Hacienda, interesándole la 
pronta tramitación del expediente relativo á 
la reintegración en láminas de los bienes de 
Beneficencia de aquella provincia. También 
visitó el Sr. Mora Claros al ministro de la 
Guerra, tratando de la creación de un cuartel 
en Huelva, donde será destinado un batallón. 
Con el director de Administración local tra-
tó el presidente de la Diputación onubense 
de la aprobación del p -esupuosto de aquella 
Diputación. 
Las gestiones del Sr. Mora Claros, mere-
cen aplausos. 
POR T E L E G R A F O 
FA BARCELONA 
I n a c a r t a (;<>1 S r . M a u r a . 
B A R C E L O N A \ Í . 18,10. 
Bl presidente y vicepresidente del Centro 
monárquico conservador, á raíz de ser elegi-
dos para (jichos cargos, enviaron un telegra-
ma al Sr. Maura, reiterándole su adhesión. 
Este Ies ha contestado en una carta agra-
deciéndoles sus deferencias, y muy especial-
mente en estos momentos, cuando es bien no-
torio su absoluto alejamiento de la políti-
ca actual. 
Un candidato. 
E l ex presidente del Círculo conservador, 
Sr*. Peyrá, presenta su candidatura para di-
putado á Cortes por el distrito de Torroella 
de Montgrí. 
Cuenta con grandes pusibilidades de triunfo. 
( í c e n l o t l a t i s t a . 
(Los elementos datistas se proponen crear un 
nuevo Círculo, para lo cual hacen gestiones. 
í;as Mbutoomunklades. 
E n lus Círculos regionalistas, nacionalistas 
y republicanos, es el tema obligado de todas 
las conversaciones el Real decreto sobre Man-
comunidades que ha ofrecido el Sr, Dato. 
Se cree que el Real decreto será muy limi-
tado y no producirá, por tanto, los efectos 
apetecidos. 
Esta es la creencia más generalizada. 
El! III ISLESií DEL [ORÜZfiN DE JESÜS 
'Esta tarde, á las seis, se celebrará en la 
iglesia del Corazón de Jesús, de la calle del 
Caballero de Gracia, la fiesta anual con que 
la obra del Patronato de enfermos dedica 
á su Patrona Nuestra Señora de la Espe-
ranza. 
Predicará el elocuente orador sagrado don 
Luis Calpena, y al acto asistirán probable-
mente S, M . la Reina Victoria y otras augus-
tas personas. 
ESPAÑA EN AFRICA 
B O M B A R D E O E N A E R O P L A N O S 
UN COMANDANTE HERIDO 
Servicio te legráf ico 
M í TETUAX 
El • 1 B U 
Reunión de represonta-ntes de Cámara* de 
Comercio. Una fórmula. Dice el señor 
Prast. 
Los señores Sedó, Paraíso y Cano, Pra*t 
y Vallejo, representantes de las Cámaras de 
Comercio de Barcelona, Zaragoza y Madrid, 
han celebrado una reunión en esta conté para 
tratar del asunto del Banco Hispauo-Ame-
ricano, y ver el medio de normalizar la si-
tuación de la referida entidad bancaria. 
También asistieron á la reunión los secre-
tarios de las Cámaras de Madrid. 
Después de l a reunión, el Sr. Prast hizo 
las manifestaciones siguientes: 
"Seguimos trabajando sin descanso para 
resolver el conflicto del Banco Hispano, y la 
reunión que acabamos de celebrar ha sido 
para resolver en definitiva el asunto. 
Hemos analizado tres fórmulas, que se nos 
presentaban como solución, y de ellas hemos 
escogido una, que creemos nos llevará al 
triunfo en brevísimo plazo; pues si nuestros 
estudios y cálculos no son equivocados, el 
lunes ó el martes próximo podrá abrir sus 
puertas el Hispano, teniendo en su Caja cin-
co ó seis millones de pesetas más de lo nece-
sario para satisfacer á todos sus euentaeo-
rrentitas. 
Ahora no puedo dar detalles de la fórmula; 
pero sí anticipo que no es exigiendo nada á 
los cuentacorrentistas de crédito por sus sal-
dos deudores; pues esto, que sería desde lue-
go una solución para el Banco, ya que tiene 
en créditos entregados más de SO millones do 
pesetas, sería una catástrofe nae: «al, porque 
llevaría á la quiebra á 3.000 ó 1.000 indus-
triales que abrieron sus cuentas y dispusieron 
del dinero para emplearlo en sus nego-
cios." 
Otra reunión. Informe técnico. L * gestión 
del Banco. 
También se han reunido en la sala de Con-
sejeros del Banco Hispano-Americano los se-
ñores presidente de la Cámara de Comercio, 
de la Cámara de la Industria, del Círculo de 
la Unión Mercantil, y el síndico del Colegio 
de Agentes de Cambio y Bolsa, con los seño-
res director de la Escuela de Comercio, secre-
tario general de la Cámara de Comercio, don 
Antonio Sacristán, D. Mariano Matesanz, don 
Miguel Lorenzale, D. José Jareño, D. Manuel 
Prast, D. Juan Ramírez de Pablos, y osten-
tando D. Carlos Prast la representación del 
Sr. Ruiz de Velasco, por hallarse éste enfer-
mo, estudiaron con todo detenimiento la con-
tabilidad, comprobando las cifras, que coinci-
den exactamente con las del balance del 31 de 
Octubre último, que ya ha publicado la 
Prensa. 
Resultó del examen, que la gestión del 
Banco Hispano-Americano ha sido intacha-
ble. 
Ksperando r l balance. 
VAÍ la próxima semana se reunirá nueva-
mente la Comisión, tan pronto como el Banco 
presente el balance de 10 de Diciembre ac-
tual. 
"VISITA J O S E F I N A " 
( oliunna de operaciones. En Monkal y en 
Ben-Kan icli . 
T E T U A N 17. 
Hoy, al amanecer, salieron del campamento 
el general Berenguer, que manda la brigada 
da regulares indígenas; el general Primo de 
Rivera, con la brigada de Cazadoies; cuatro 
baterías; un batallón del regimiento del Rey, 
200 hombres del regimiento de Ceuta y una 
compañía de Ingenieros, dirigiéndose estas 
tuerzas hacia la entrada de Ben-Karrich con 
objeto de colocar un blockaus para ipspedir 
incursiones de los moros. 
E l general Aguilera dirigió la operación, 
yendo á presenciarla, poco después, el ge-
neral Marina. 
Opusieron lus moros tt-uaz resistencia, re-
sultando int'vuctuosa, pues fueron batidos pov 
nuestras tropas, cuyos disparos de la Arti-
llería sembró pánico entre la morisma, que tu-
vo que huir á la desbandada. 
E l fuego de cañón, admirablemente com-
binado, batió los poblados de Monkal y Ben-
Karrich. 
Durante lodo el día los regulares indígenas 
subieron al monte Moiikal, arrasando los po-
blados situados en ê  mismo. 
También se ekvó desde muy temprano el 
globo cautivo, dando importantísimas refe-
rencias sobre la situación del enemigo. 
A las cuatro de la tarde, emprendieron 
nuestras tropas la retirada, efectuándose és-
ta con relativa tranquilidad, merced á las 
me'didas adoptadas. 
Nuestras bajas, aunque lamentables, son 
exiguas dada la impcvtancia de la operación 
y el castigo impuesto á los moros. 
En el campo enemigo hay intinidad de ca-
dáveres abandonados. 
Nuestras bajas son: el comandante Infante, 
herido de gravedad; dos soldados muertos, y 
cinco heridos, todos de las fuerzas regulares. 
DE HINCON 1>KL MEÜIK 
L a . eo-ustruccióu de un blockaus. Los 
aeroplanos. Bombafo de mano. 
Nuestras bajas. 
RINX'ON D E L ME DTK 17. 
E l peijiu ño fuerte levantado hoy ..está si-
tuado en la misma cañada de Ben-Karrich y I 
domina las laderas de los montes Monkal y , 
Ben-Karrich. 
Durante los trabajos de cuuslrucción del | 
mismo, se emplazó una batería en un mon- \ 
tículo, juntamente con otras baterías proce- ¡ 
dentes de la posición de Lauzién. 
-mu- nr ii-. n'j ~ * * mm n » M , 
En la Loma Amarilla los moros impidieron 
los trabajos. 
Durante toda la mañana maniobraron los 
aeroplanos, descendiendo en la llanura donde 
se repusieron de bombas de mano, que luego 
arrojaban sobre el enemigo, el cual se volvía 
loco ante la abundante metralla que de todas 
partes le caía encima, 
TELEGRAMAS OFICIALES 
T E T U A N 16, á las 16,22. 
Comandante en jefe á ministro Guerra: 
Después de parte medio día, solo ha habi-
do tiroteo lento que nos ha causado dos he-
ridos de fuerzas regulares. 
Mañana se construirá un fortín en la lla-
nura próxima á río Mayza, para evitar agre-
siones á servicio de protección. 
«> 
M E L 1 L L A HB, á las 22,4o. 
Comandante general á ministro Guerra: 
E n Peñón y Alhucemas no ha ocurrido na-
da extraordinario; en resto del territorio hay 
completa tranquilidad. 
L A R A C H E 16. á la 1,30. 
Comandante general á ministro Guerra: 
Al reconocer la columna Castel camino 
de Arcila á Alcázar por Cudia Fraicart, 
T'Zelatza y Yuma E l Tolba, encontró habi-
tantes dedicados pacíficamente á cultivo tie-
rras y pastoreo ganado, hallando muy concu-
rridos los zocos inmediatos i? las posiciones. 
O 
, T E T U A N 16, á las 22. 
Comandante en jefe á ministro Guerra: 
Nombres bajas ocurridas hoy de regimiento 
Mallorca, son: 
Muertos, soldados Germán Morant, Miaxiel 
Esfux, Elias Manillas y Juan Garrido; heri-
dos» eabo Pedro Echevarría, y soldados Plá-
cido Vela, Francisco Quintana, Antonio Tol-
mo, Nicolás Sánchez y Emilio Feito; último 
falleció esta noche. 
PARA EL EJERCITO 
E l vapor Canalejas transportará á Ceuta, 
por disposición del general Marina, 34.000 
cigarros. 206.738 cajetillas, 2.589 libras de pi-
cadura, 228 cajas y 207 barriles de ron, 145 
cajas de dulces, guayabas y otros varios pro-
ductos de la Isla de Cuba, que los españoles 
allí residentes envían como aguinaldo de Na-
vidad á nuestros soldados en Africa, y que 
trae el vapor Montevideo al puerto de Cádiz, 
siendo el médico militar Vam-Vaumbergheu 
el encargado cíe hacer Ta entrega, en nom-
bre de la colonia. 
,ij^«wo-rir»'»ir»n-ir»~,*,ii*ii,a'* • • * — ' * • • • i • • MM 
Embajador extraordinario y plenipotencia-
rio, cerca de Mi persona. 
Profunda y sinceramente agradecido á las 
muestras de s impat ía y car iñosa est imación 
que tan cumplidamente Me ofrecéis en nom-
bre de vuestro Augusto Soberano, corres-
pondo á ellas con la manifestación de Mis 
arraigados sentimientos de vivo afecto y per-
sonal respeto hacia Su Majestad Imperial y 
Real, y hago al mismo tiempo fervientes 
votos al Cíelo por Su preciosa salud, para 
bien y ventura de sus pueblos, por la de Su 
Imperial y Real Familia y por el bienestar y 
prosperidad de la Monarquía aus t ro -húnga-
ra, que por tan dilatado tiempo y tan glorio-
samente rige. 
Os ruego, señor embajador, que os hagáis 
fiel in té rpre te de estos sentimientos cerca 
de vuestro Augusto Soberano, uniendo su 
expresión á la de los particulares y sentidos 
afecto^jque, por el estrecho parentesco que 
á Su Imperial y Real Persona Me unen, se 
hallan hondamente albergados en Mi cora-
zón. 
Me complazco en ofreceros, señor emba-
jador, al propio tiempo que os doy la bien-
venida, Mi concurso personal y el de Mi Go-
bierno, para mantener y aumentar, si cabe, 
las constantes relaciones de amistad y de 
recíproca es t imación que felizmente existen 
entre nuestras naciones. 
Una vez terminada la ceremonia oficial el 
Monarca descendió del Trono y se dignó con-
versar unos instantes con el nuevo embajador 
de Austria, que después pasó á cumplimentar 
á Sus Majestades las Reinas Doña Victoria 
y Doña Cristina, retirándQse luego de Pala-
cio, con los mismos honores que se le t r i -
butaron á la llegada. 
« 
DÍA D E R E T I R O 
Celebrará su función mensual mañana, 
viernes, 19 de los comentes, en la iglesia de 
Mercedarias Descalzas de Góngora. 
A las oebo de la mañana, Misa de Comu-
nión eon motetes y ejercicio de los Siete 
Dolores, y gozos; por la tarde, á las cinco, 
Exposición de Su Divina Majestad, Estación, 
Rosario, Letanía cantada, sermón y preces al 
Santo Patriarca, terminando con la Reserva 
y bendición del Santísimo Sacramento. 
Se encarece á todos los asociados la pun-
tual asistencia, con el santo escapulario. 
CONTRA LA COMPAÑÍA MADRILEÑA 
DE ELECTRICIDAD 
En el reparto de asuntos civiles se ha 
presentado un escrito por el procurador señor 
Ulrich en representación de varios obliga-
cionistas pidiendo - se declare en quiebra la 
Compañía de Electrieidad Madrileña del Me-
diodía. 
E l juez á quien ha correspondido este asun-
ic es ol de la Latina, Sr. Algora, el cual acce-
dió á lo solicitado por el Sr. Ulrich orde-
nando la detención de los consejeros de la 
Compañía demandada, incautándose de sus 
bienes y exigiéndoles 5.000 peselaa de lianza 
personal. 
El abogado de la citada Compañía, dfrti 
Luis Silvela, ha pedido al juez que suspenda 
las actuaciones, aceediendo á cheba ]>eti<-ión 
él Sr. Algor*. 
Noches del Real 
C A R M E N 
Próspero Merimée no conoció el detalle 
de España, pero penetró en sú esencia y 
ahondó basta su espíri tu y pulió algunas 
de las palpitaeiones de su corazón; en una 
palabra: Meriméc " s in t ió" á España. 
Por eso su novela "Carmen", que en la 
superficie, en los accidentes, es falsa, en lo 
hondo, en la esencia, es tan verdadera co-
mo que todavía los periódicos, en esos 
sueltos que t i tu lan " E l amor y la navaja", 
ó "Amante despechado", ó " E l amor á la 
fuerza", nos repiten casi á diario el asunto 
do "Carmen", á saber: la venganza del 
eterno José Navarro, que, seducido prime-
ro y abandonado después, no se resigna á 
que el cariño acabe cuando aún duran los 
daños y perdición de la embriaguez amo-
rosa. 
Convengamos en que H . Meilhac y L . Ha-
levy per jeñaron un desgraciadís imo arre-
glo y apenas supieron sino hacer resaltar 
los defectos del libro de Próspero Meri-
móe. 
En cambio, Bizet, ¡qué part i tura tan es-
tupenda compuso! 
IM reúne todo. Es música ¡excelev 
música! , al escribir la cual se tuvieron a 
cuenta todos los progresos del drama líri-
co, debidos á Gluck, á Mozart, á Beethoven, 
á Verdi, á Berlioz y á Wágner . Está pre-
ciosamente instrumentada y maglstralmen-
t3 armonizada, y . es r iquís ima, soberbia-
mente rica en inspiración, en melodías tan 
pasionales como elegantes, tan acomodadas 
á la psicología del personaje como varia-
das y diversamente desarrolladas. 
Pero lo más notable, lo más raro, lo que 
pasma, es el " ca rác t e r " de esas frases, i n -
comparablemente más española que las de 
muchos compositores españoles. Y no con-
siste este españolismo de la música de B i -
zet en que la partitura sea una sucesión de 
"aires nacionales". Salvo la célebre haba-
nera no se encuentra en ella ningún otro. 
Consiste, sí, en la naturaleza, en el al-
ma, en el sentimiento, en el sabor, en algo 
sutil , é impalpable, é indefinible, como lo 
es el "acento" regional, por el cual distin-
guimos á un francés de un inglés ó de un 
español , aunque los tres se expresen correc-
tamente en la lengua de Cervantes. 
B l snobismo wagneriano, asociado á una 
ignorancia supina y á una incapacidad de 
entender al propio Wágner , ha dado en des-
preciar á Bizet, y por eso nos hemos creído 
eu el deber, á estas kalendas, de descubrir 
el Medi terráneo, ó sea de ponderar el mé-
ri to de "Carmen" y analizar brevemente 
en qué estriba. 
La señori ta Prascaai, por su hermosura 
morena, y digna de ser sevillana; por el 
timbre de su voz, cálido y femenilmente va-
roni l , perdónese la paradoja; por sus "agu-
dos" desgarrados y sus graves roncos, tan 
propios para expresar la pasión gitana, es 
indudablemente una Carmen. Según nues-
tras noticias, interpreta de una manera 
personal y es t imabi l ís ima esta ópera. Ano-
che la sobrecogía el natural temor de todo 
artista al ejecutar una de esas obras de 
empeño que los clasifica. No obstante, en 
el tercero y cuarto acto acer tó por completo, 
y en el primero dió ocasión al aplauso, sin-
gularmente en la habanera. Bl segundo lo 
entiende eu forma algo gris . . . nada gitana. 
Nos alegramos tanto más de celebrar hoy 
á la señorita Frascaui, cuanto que hubimos 
de censurarla en "Favorita". 
La señori ta Béjar t r iunfó en su "debut". 
El dúo eon el tenor, del primer ácto, lo 
expresó con gusto y afinación, luciendo los 
recursos todos de su voz extensa y volumi-
nosa, aunque un poco cortante. En el terce-
ro desafinó á veces, mas la romanza la dijo 
con toda perfección. 
E l Sr. Palet progresa por días. Anoche 
fué para él una "serata d'honore", transcu-
rrida de victoria en victoria como cantan-
te y como actor. Reparemos, sin embargo, 
en que su voa no es voluminosa y en que 
rozó algún ftgnto. 
¡El Aineto de anoche s»- es el de "Pu-
ritanos"! Nos ofreció un *scamillo de lo 
mejorcito que hemos escuchado. Bien de 
voz, cantando muy bien y representando 
mejor. 
Y . . . sent lm«s decir qw? si la orquesta 
mereció palm&s por lo geüeral , cayó tam-
bién en m i pocos lapsue... 
A . AUiambm. 
Notas de sociedad 
EM-'EMJIOS 
L a señora de Loygorri, hija del capitán 
general Sr. Primo de Rivera. 
—Hállase gravemente enferma la señora 
doña Dolores García de Zúñiga, esposa del 
almirante Sr. Fernández de Celis. 
P E S A M E 
La familia de la fallecida marquesa viuda 
de Alava, está recibiendo estos días numero-
sas manifestaciones de pésame, pequeña de-
mostración de las grandes simpatías que go-
zaba entre todas las clases sociales la ilustro 
fallecida. 
Xootros, al reiterar á sus deudos la expre-
sión de nuestro sentimiento, pedimos á nues-
tros leotores encomienden á Dios el alma de 
tan caritativa y virtuosa dama (q. e. p. d.). 
E L SEÑOR POLO Y P E T R O L O X 
Se encuentra en Madrid el senador tradi-
cionalista Sr. Polo v Peyrolón. 
PRESENTACIÓN DE CREDENClfllES 
EL EMBAJADOR 
DE AUSTRIA-HUNGRÍA 
A la^ om-e de la mañana de ayer tuvo lu-
gar en el Real Palacio la recepción del em-
bajador de Austria. 
Este fué desde su alojamiento á Palacio 
en una carroza de la Real Casa, acompañán-
dole durante el trayecto, tanto á la ida como 
á la vuelta, una sección de la Escolta Real. 
E l nuevo embajador, que vestía uniforme 
de caballero de Malta, subió al Regio Alcá-
zar por la gran escalera, en la que formaban 
los Alabarderos, al mando del coronel, señor 
Méndez de Vigo, y del comandante Sr. Merello 
tributándole los honores reglamentarios la 
banda de dicho Cuerpo, que ejecutó la Mar-
cha Real fusilera. 
Su Alteza la Infanta Doña Isabel presen-
ció desde el Camón la llegada del Príncipe 
de Fürstenberg, al que esperaban en la pri-
mera meseta cuatro mayordomos de semana. 
Con el oeremonial de costumbre el emba-
jador llegó hasta la antecámara, momento 
en el que el conde de Pie de Concha pasó el 
aviso á S. M., que con su séquito se trasladó 
al salón del Trono, donde había de verificarse 
la ceretaon i a. 
Dispuso el Soberano cpie pasase á sn pre-
sencia el Príncipe de Fürstenberg, y éste, 
una vez que obtuvo la venia de S. M., se ade-
lantó y dió lectura en francés al siguiente 
discurso: 
SEÑOR; 
Tengo la honra de eutregar á Vuestra Ma-
jestad la Carta Credencial que me acredita 
como Embajador extraordinario y plenipo-
tenciario de Su Majestad el Emperador de 
Austria. Rey apostólico de Hungr ía . 
Permitidme. Señor, al mismo tiempo, ser 
in té rpre te de los sentimientos de amistad 
y s impat ía que mi Augusto Soberano profesa 
en sumo grado hacia la persona de Vuestra 
Majestad y transmitiros los votos que hace 
por la felicidad de Vuestra Real Familia, y 
por la prosperidad de vuestro pueblo. 
A la expresión de estos sentimientos dig-
naos, Señor, permitidme unir el homenaje 
de mi profundo respeto. Eu lo que dure la 
misión que voy á comenzar, he de hacer todo 
lo que de mí dependa por merecer la alta 
confianza de Vuestra Majestad. Seré muy 
dieboso si lo consigo y si mis constantes es-
fuerzos contribuyen á estrechar los lazos de 
amistad é interés que felizmente existen en-
tre España y Aus t r i a -Hungr ía . Me atrevo á 
esperar del estrecho parentesco que une á 
las dos TUnastías, de la benevolencia de 
Vuestra Majestad y de la del Gobierno espa-
ñol, un auxilio poderoso para el cumplimien-
to de mi misión. 
VA Rey contestó, taifibién en francés, di-
ciendo : 
SEÑOR EMBAJADOR: 
Con verdadera satisfacción retibo la Car-
ta en que Su Majestad el Emperador y Rey, 
vuestro Augusto Soberano, os acredita como 
1̂ anana, en la iglesia de las Religiosas 
Salesas, de la calle de Santa Engracia, tendrá 
lugar su día de retiro, bajo la dirección del 
reverendo padre José María Rubio, S. J . , la 
Guardia de Honor. 
A las d"ez de la mañana habrá Misa, plá-
tica y meditación, y por la tarde, á las cna-
,tro, rosario, plática y meditación, terminán-
dose con la bendición. 
UN TORERO MUERTO 
Anoche, á las diez, ingresó en la Casa de 
Socorro del distrito del Centro, eon una he-
rida gravísima en la cabeza, pr-oducida por 
arma de fuego, el que hace algunos años fué 
célebre matador de toros, Angel García Pa-
dilla, do cuarenta y dos años, natural de Se-
villa, donde vive en la actualidad su señora 
y dos hijos de ambos. 
Poco después de ingresar en dicho estable-
cimiento benéfico, dejó de existir el infortu-
nado torero. 
Este, que hace unos seis meses vino á Ma-
drid, procedente de Lima, de cuya cárcel se 
fugó, pues en ella cumplía condena por ha-
ber dado muerte á un banderillero apodado 
el "ChamoxTo", bien por remordimientos de 
conciencia ó por otras causas, padecía ata-
ques de enajenación mental. 
Anoche, á las nueve, salió de la fonda don-
de se hospedaba, situada en la calle de Nu-
ñez de Arce, entró en una casa de la calle dj 
Jacometrezo, y poco de'ftués sonó un dispa-
ro, que sembró la consiguiente alarma en el 
vecindario. 
E l torero había atentado contra su vida, 
disparándose un tiro en la cabeza. 
Entre ún guardia y varios hombres, le con-
dujeron á la Casa de Socorro, donde falleció, 
como queda dicho. 
E l Juzgado de guardia, que lo era anoche 
el del distrito de Palacio, se personó en la 
Casa de Socorro, instruyendo las diligencias 
cor respon dien tes. 
LAS HUELGAS 
POR T E L E G R A F O 
E N E L FERROL 
M i t i n en el teatro Jofre. 
FERROL 17. 
A las cinco de la tarde se celebró en el 
teatro Jofre un mi t in obrero para decidir la 
actitud en el asunto de la huelga general. 
B l teatro estaba completamente abarro-
tado de gente, calculándose que el número 
de asistentes pasaba de 6.000. 
Presidió el compañero Santamarina, pre-
sidente de la Comisión de la huelga, que 
explicó de ta l lad ís imamepte las gestiones 
realizadas, diciendo que el ministro de la 
Gobernación fué engañado por la Empresa. 
Bello, concejal socialista, habló después, 
diciendo que no debe permitirse que vuel-
va al trabajo el compañero José Casado, 
causa de la huelga. 
Luego habló Montero, individuo de la Co-
misión de la huelga exhortando á los obre-
ros á mantener su actitud, 
Fernández Diéguez, en nombre de las 
fuerzas vivas, negó que se le obligara á 
Casado á dimit i r . 
El concejal Bello volvió á hablar, dicien-
do que los obreros deben imitar á las abe-
jas cuando hace mal tiempo, ó sea no salir 
de la colmena. 
El compañero Lorenzo propuso dirigirse 
al Gobierno, para hacerle ver el lugar en 
que había quedado el ministro de la Go-
bernación, pues las gestiones de éste fueron 
burladas por la Empresa, que desautorizó 
sus manifestaciones. 
En el acto se dibujó claramente la ten-
dencia de los obreros de tratar directamen-
te con la Empresa. 
Se patentizó la desairada situación del 
alcalde por las continuas contradicciones en 
que le hicieron incurrir las autoridades su-
periores. 
EN LA CORUÑA 
Ims obreros del ramo de construcción. 
Liga patronal. 
I^A CORUÑA 17. 20,15. 
. Hasta el viernes de la semana próxima 
no abr i rán sus talleres los patronos del ra-
mo de construcción. 
Los obreros se proponen i r mañana al 
trabajo, y si no se lea admite, acordarán 
exigir mejorías y declararse en buega si no 
las acentau 
La Cámara de Comercio, en sesión cele-
brada hoy. acordó constituir una Liga pa-
tronal en defensa de los intereses de la po-
blación y para evitar los quebrantos que 
traen consigo los reptítidos paros. 
EN PALMA DE MALLORCA 
Conflicto K o l u c i o n a d o . 
PALMA OE MALLORCA 17. 20,10. 
Gracias á las acertadas gestiones del go-
bernador civi l , Sr. Martínez Campos, han 
sido firmadas hoy las bases que solucionan 
el conflicto planteado entre la Isleña Ma-
r í t ima y sus empleados. 
Ambas par teé transigieron en algunos 
puntos de sus pretensiones. 
En las bases firmadas sw consignan au-
mentos de sueldos á los capitanes, pilotos 
y maquinistas. 
La entrevista de arreglo se verificó en el 
despacho del gobernador. 
Después de firmadas las bases, el gober-
nador obsequió á los representantes de la 
Isleña y de las Sociedades mar í t imas . 
Pronunciaron discursos los presidentes 
de ambas Comisiones, felicitando al gober-
nador por la pericia con que llevó á cabo 
su intervención en el asunto. 
El gobernador dióles las gracias en sen-
tidos párrafos. 
La Comisión que vino de Barcelona, re-
gresó á dicha capital á las siete de la tarde. 
M A D R I D . A ñ o I I L 77$ 
E N BARCELONA 
Acuerdo de lo« obi-eros apretadores 
BARCELONA 17 o- 1 ' 
Los obreros aprestadores y ciliüdr0'Í^ 
han celebrado hoy una reunión en Íi r*8 
matógrafo "La Montaña" , acordando J i 1 * ' 
en expectativa, por lo que respecta f1,11" 
huelga de los obreros de la casa Vid t i * 
Compañía. *iuai y 
Esperan que los patronos tomen determf 
naciones, para obrar en consecuencia *" 
Regreso. 
Han regresado de Palma los comfaW 
dos de las Sociedades náut icas que f n » ^ 
á resolver el conflicto. r011 
De Manresa. 
Comunican de Manresa que los o b r ^ i J 
metalúrgicos han anunciado á la Junta H 
Reformas Sociales que se declararán Ü« 
huelga la mayor ía de los que trabajan !S 
aquellas funciones, por haber sido desnedi 
dos varios obreros, como represalia d» i l 
pasada huelga. 
PRÍLADOS DE VIAJE 
POR T E L E G R A F O 
» L ARZOBISPO DE BURGOS 
De Bilbao á Orduña . 
. B I L B A O 17. ¡ 
E l nuevo Arzobispo de Burgos, excelentí,"' 
simo Sr. I) . José Cadena y Eleta, que se ha-
llaba pasando una temporada en el palacio 
•de Indaucbu, de esta capital, ha marchado e« 
automóvil á Orduña, en cuyo colegio de Je, 
snífas se hospedará. 
E n éste será obsequiado con una solemnt 
velada. 
Mañana saldrá de Orduña para entrar ea 
la capital de su archidiócesis. 
Esperando á su excelencia. 
B U R G O S 17. } 
Esta tarde han salido de esta capital par^ 
Miranda y Briviesca numerosas Comisiones 
eclesiásticas y civiles, con objeto de recibir 
al Sr. Cadena y Eleta, que mañana llegará, 
á esta archidiócesis. 
También han ido con igual fin muehísimoa 
particulares. 
Desde los mencionados puntos vendrá el 
señor Arzobispo acompañado por las Comi-
siones y personas expresadas, haciéndose la 
entrada en esta ciudad á las tres de la tarde. 
Para solemnizar la toma de posesión del 
señor Arzobispo, se han heoho donativos 4 
los establecimientos de Beneficencia, por valor 
de 6.000 pesetas. Mañana se distribuirá en-. 
tre los pobres gran cantidad de bonos. j 
E L OBISPO DE CANARIAS 1 
L A S PAiLMAS 17. 3 
A las tres de la tarde ha llegado á está 
dudad el vapor Montserrat, trayendo entre 
sus pasajeros, al señor Obispo de CanariaSjj 
doctor D. Angel Marquiua. 
L a ciudad se ha adornado grandemente pa-
ra recibirle. Por doquiera lucen vistosas y ri-
cas colgaduras, y en toda la carrera, desde 
el puerto al palacio episcopal, se han prodi-
gado hermosísimos arcos de triunfo. 
Los edificios públicos habían izado la ban-
dera, así como el Club Náutico y otros va-
rios donde residen diversas entidades parti-
culares. 
Todas las embarcaciones surtas en el pueiv 
to 9e hallaban empavesadas. 
Un gran número de lanchas, vaporcitos y 
canoas automóviles, rodearon al Montserrat 
al llegar éste al sitio del desembarco, condu-
ciendo Comisiones y particulares que desea-
ban presentar sus respetos al Prelado. 
L a entrada del doctor Marquma fué. sin 
exageración alguna, verdaderamente triunfal, 
en la que se ha manifestado el gran entusias-
mo de la ciudad entera. 
E l señor Obispo montó en un laudó des-
cubierto, acompañado -por el alcalde presideij-
te de este Ayuntamiento. L a marcha hasta 
el palacio se hizo •pausailamente, entre el in-
menso gentío que presenció la entrada y que 
no se calcula en menos de 20.000 personas. 
E l trayecto recorrido por el carruaje fué 
de seis kilómetros. 
En toda su extensión el pueblo vitoreo ai 
Obispo, aclamándole sin cesar. De muchos 
balcones echaban flores y palomas. 
A las cuatro de la tarde entró Su Ilnstrf-
sima en la Catedral, rodeado de todo el Ca-
bildo. Dentro del temiplo dirigió la palabrfli 
al público, que lo llenaba por completo, ex-
presando, en'elocuentes frases y con acentos 
de honda emoción, toda la intensidad de su 
gratitud por la cariñosa recepción que se, 
había hecho. 
En su palacio recibió la visita de muchas 
Comisiones que acudieron á cumplimentarle. 
Después, accediendo á las reiteradas ins-
tancias que se le hic:eron, se asomó al bal-
cón principal y bendijo al pueblo. Este rom-
pió en una atronadora ovación. 
Correspondiendo al par ño del pueblo, eí 
Obispo vitoreó á Las Pn'mas y, aute todo 
el pueblo que presenciaba la escena, abrazó 
aJ alcalde de la ciudad, como representante 
de todos los habitantes de ésta. 
Desde el anochecer se han encendido en 
todos los ed'ficios públicos y particulare3 
preciosas iluminaciones. 
D E L A C A S A R E A L 
V I S I T A S 7 C U M P L I M I E N T O S 
!E1 Rey fué cumplimentado ayer mañana 
por el presidente del Consejo Supremo áe 
Guerra y Marina, general Linares, y el go* 
bernador civil, marqués de Portago. 
—Los condes de Torre-Arias, con su en-' 
cantadora hija, presentaron sus respetos a 
los Reyes. 
—Ayer tarde estuvo en Palacio, visitando 
á Sus Majestades, el Infante Don Luis de 
Orleáns. 
— L a Infanta Doña Isabel estuvo eu Pala* 
ció, visitando á Sus Majestades. 
Q E P Á S E 0 
L a Reina Doña Victoria, cen los Príucí-. 
pes de Battenberg y la Infantita Doña Beü' 
trisí, paseó á primera hora por la Casa M 
Campo. 
— E l Rey, con el Príncipe Mauricio de Pat-
tenberg. pasó la tarde en el "polo" de la C«f 
sa de Campo. 
— L a Reina Doña Victoria y el Principé 
Leopoldo pasearon por la misnia posesips-
'DESDE SANTANDER 
POR T E L E G R A F Q 
¿Dimite el Ayuntanuentu? rci-egrinacÍ*P 
del Magisterio. 
S A N T A N D E R 
E l Ayuntamiento se dispone á dimitir P*' 
ra el caso de que se le obligue á sat}s£#<ff 
el contingenle que le reclama la piputaciótt 
provincial, por considerarlo «xcesivo. 
Si se hiciera efectiva la dimisión y que et 
Oobieano nombrara un Ayuntamiento de Real 
orden, se interesará á los designados giW lt'' 
nuncien el cargo. 
Han sal do ocho maestros para agregarse ft 
la peregrinación del Magisterio á Roma. 
. E N C C A H T A P L A N A : 
O i m i l N A L E S DE A C I U A L I U A P 
M A D R I D . A ñ o m . N ú m . 775 E L D E B A T E J u e v e s 18 de D i c i e m b r e de 1913 
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¡jresUlencia. — Reales decretos nombramio 
- -ales del Consejo de Administración de la 
Caja de huérfanos de la guerra, al general de 
«visión de la sección de reserva del Ejército, 
n Kcuuóu González Vallanno, y al intendeu-
íe de Ejército de la sección de reserva don 
íeriDÍnn Arroyo Piñón. 
Otro declarando no ha debido suscitarse la 
^,,61 encía promovida entre el gobernador 
¿vi! de Zaragoza y el juez de instrucción de 
Ou-o declarando mal suscitada la competen-
promovida entre ©i gobernador civil de 
Ouadalajara y el juez de primera instancia 
p^sirana. 
fcstado.—Real decreto admitiendo la dimi-
aióc de! cargo de subsecretario de este Minis-
terio, grelier habilitado y rey de armas de la 
jpüigoe Orden de! Toisón de Oro, á D. Ma-
nuel González I lontoria y Fernández La-
¿reíJa, enviado extraordinario y ministro ple-
Hif^ienciario ée j>rimera ciase. 
QTOCM y JM&ÍWÍM».- Real decreto nombran-
do vocal de la Juula directiva del Real pa-
noDato Para â rePr0Sidn de la trata de blan-
cas á D. Demetrio Alonso Castrillo, ex mi-
nistro y senador del Reino. 
Hooignda.—Real decreto disponiendo qne 
eü equivalencia de las obligaciones del Tesoro 
negociadas por la suma de 167.540.000 pese-
tas, procedentes de la emisión 30 de Diciem-
bre de 1912, y que á su vencimiento de 1 de 
Enero próximo no se presentaron por sus 
tenedores á reembolso, se emitan valores de 
la misma dase á seis meses fecha, renovables 
por otros seis, é interés de 4 por 100 anual. 
Otro nombrando jefe de la sección adminis-
trativa del Catastro y Registros fiscales en la 
subsecretaría de este Ministerio, con la cate-
tforía de jefe de Administración de cuarta VÍOj retiiado, D. Gabriel Le-Senne. 
clase, á D. Luis Vázquez de Parga y de la 
Riva, jefe de Negociado de primera clase en 
la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas. 
Otros fijando los capitales que han de ser-
vir de base á la liquidación de cuota que co-
rresponde, exigir por contribución mínima en 
el ejercicio de 1911 á las Sociedades e!stran-
jtsras Real Compañía Asturiana de Minas, 
Sociedad de Electricidad de Las Pahuas y 
Sociedad Fyffes Limited, con arreglo á la 
tarifa tercera de la contribución sobre utilida-
des de la riqueza mobiliaria. 
Otro ídem id . id. , en el ejercicio de 1912, á 
la Sociedad italiana Banco de Roma, con 
arreglo á la tarifa tercera de la contribución 
sobre utilidades de la riqueza mobiliaria. 
Otro autorizando á la Administración de 
P Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre 
• para adquirir en subasta pública papel des-
tinado á la elaboración de los documentos y 
precintos que requiere la administración y 
cobranza de la renta del alcohol durante los 
años 1914 á 1918, ambos inclusive. 
Real orden resolviendo el -expediente in -
coado en vir tud de instancia de la Sociedad 
<le socorros mutuos La Nueva Providencia, de 
Barcelona, solicitando exención del impuesto 
" que grava los bienes de las personas jurídi-
Otra declarando que las primas concedidas 
por la ley de 14 de Junio de 1909 á la "cons 
El i lustre" trianero renegó hasta de su 1 
sombra y de las de Madero y de Huerta. . . 
Por eso, sin duda, los revolucionarios le 
enchiqueraron, ni más ni menos que si fue-
ra un miura federal. Y no se conformaron 
con esto los adalides d« la revolución; cansa-
dos ya de pasarle de un lado á otro quisie-
ron también pasarle por las armas, dando 
asi fin de usa legitima esperanza española . . . 
Tal huMera sido la triste suerte del no 
menos trfcte Torcuato, á no mediar en el 
asunto el maestro Belmonte, su amigo y 
paisano. 
Juanito t raba jó y logró desenchiquerar-
l a y aun le proporcionó dos contratas ó 
tres. 
Torcuato se desmayó (suponemos que de 
gusto), al dar las gracias al maestro. A 
consecuencia de ello, tuvo que guardar ca-
ma durante unos días. 
^ Y ya, recobrada la tranquilidad, tenemos 
a Torcuato en el pleno uso de sus faculta-
des toreras, dispuesto á emular y eclipsar 
en tierras mejicanas á las más grandes fi-
guras de la historia talirina. 
He aquí por qué la satisfacción de sus 
paisanos de Triana es inmensa en estos 
días del pavo y del t u r rón . 
¡Con Torcuato en libertad y toreando, y 
las ilusiones puestas en eJ "gordo", ¿quién 
no se siente feliz? 
EL DÍA EN EL AYUNTAMIENTO 
EL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
L A S E S I Ó N D E ! A Y El R 
Las jóvenes pálidas y los vieios achaco-
sos recobran sus colores y energías con el 
VTXO FOSFATADO VICTORIA. Botella, 1 
peseta. Victoria, 8. 
DE MARINA 
o 
I^a íirnia de ayer. 
Su Majestad el Rey firmó ayer las siguien-
tes disposiciones: 
Modificando el punto 13 del art. 30 del 
reglamento vigente de patronos de cabotaje. 
'Concediendo el empleo de contraalmirante 
en situación de reserva al capitán do oa-
Idem id. al capitán de navio D. Bernar-
do Navarro Cañizares. 
Idem id. al capitán de navio D. Guillermo 
de Avila. 
Idem la gran cruz del Mérito Naval, blan-
ca, al contraalmirante D. Alberto Castaño. 
Idem id. al contraalmirante D. Francisco 
Pérez Machado. 
Idem id. al súbdito francés M . Will iam 
Martín, ministro plenipotenciario, y al jefe 
de la casa constructora del dique Reina Vic-
toria Eugenia, Sir John Jackson. 
Ascendiendo al capitán de fragata D. A n -
A las cuatro y media de la tarde decla-
róse abierta la sesión, ocupando la presi-
dencia el señor vizconde de Eza. 
Continuó la discusión del presupuesto de 
ingresos del Interior, ocupándose la Junta 
primeramente del capítulo I X , que se re-
fiere á los recursos legales para cubrir el 
"déficit". 
Sin discusión n i enmiendas fueron apro-
bados los ar t ículos 1.° (Recargo de la con-
tr ibución de inmuebles, 2.o (Idem en la 
de subsidio) y 3.» (Recargos sustitutivos 
del impuesto de Consumos sobre los vinos 
comunes). 
El asociado Sr. Peñue la presentó una 
enmienda proponiendo la supresión del im-
puesto de inquilinato, que decía gravaba 
sobre determinadas clases sociales. 
E l ex concejal Sr. Llórente opúsose á di-
cha supresión, si bien reconocía que debían 
contribuir todos los madri leños, incluso los 
militares, con los que se tiene una excep-
ción injusta. 
El Sr. Peñuela rectificó brevemente, pi-
diendo que fuera votada la enmienda. 
Intervino en la discusión el Sr. Talavera, 
quien se mostró conforme con lo manifes-
tado por el Sr. Llórente , afirmando que 
realmente era una injusticia lo que se ha-
cía al no cobrar el inquilinato á las clases 
militares. 
Abogó por que fuera suprimida dicha ex-
cepción. 
El Sr. Largacha dijo que de suprimir 
esta excepción sería de justicia suprimir 
también las restantes excepciones, entre las 
que se cuentan las casas que rentan menos 
de diez duros mensuales. 
El Sr. Talavera pidió se haga por el 
Ayuntamiento una estadís t ica de las Aso-
ciaciones religiosas, con objeto de que és-
tas no se eximan del pago del impuesto de 
inquilinato. 
Sometida á la aprobación de la Junta 
la enmienda del Sr. Peñue la fué rechazada. 
Sin más incidentes aprobóse el art. 4.° 
(Recursos sustitutivos del impuesto y ar-
bitrios extraordinarios de Consumos), y el 
5.° (Cédulas personales), al que no fué 
presentada ninguna enmienda. 
Puesto á discusión el art. 6.°, el Sr. Fo-
rrero significó su protesta por el arbitr io 
! tres fondearon en la' parte Sur del muelle 
j de Barcelona, y el otro en la parte Norte 
jdel muelle, cerca d^l lazareto. 
Los tres grandes acorazados "drad-
noughts" fondearon en la rada, fuera d i l 
puerto. 
Visitas oficiales. 
Momentos después de anclar los buques 
visitó al almirante en el "Collingwood" un 
oficial de la Comandancia de Marina para 
saludar á sir Stanley C. J. Colville en nom-
bre del comandante de esta plaza. 
Poco después un oficial inglés visitó al 
comandante de Marina en nombre del co-
mandante de la escuadra. 
Entretanto, subieron á bordo del "Co-
ll ingwood" el embajador, el cónsul y los dos 
vicecónsules ingleses para saludar al almi-
rante. 
Permanecieron á bordo hasta las cuatro 
de la tarde, hora en que el almirante y los 
citados señores desembarcaron para hacer 
la visita oficial á las autoridades. 
Estas le devolverán la visita m a ñ a n a . 
ra cubir el "déf ic i t " ) , que asciende á pe-
setas 23.429.074,71, y la del X (Reinte-
gros), con 154.400. 
Después de una pequeña discusión sobre 
si había lugar ó no para crear nuevos i m -
puestos, leyóse la siguiente enmienda: 
' 'La Necrópolis. 
Los vocales asociados que suscriben, 
considerando de absoluta necesidad la pro-
secución de las obras de la Necrópolis, por 
tratarse de un servicio impor tan t í s imo que 
conviene cuanto antes ul t imar para que, 
realizados los trabajos más perentorios, ¡mera i re" , construidos en dos anos, de 1907 
aunque no sea la totalidad del proyecto, já. 1908, tienen las caracter ís t icas siguien-
pueda habilitarse para la inmediata presta-I tes 
S U C E S O S 
Alhajas estafadas. 
Don Francisco Joaquín Pavón Rivero, d4 
treinta años de edad, y con domicilio ea 
la calle de Fomento, núm. 24, ha denun-
ciado, como autora de una estafa de joyas^ 
á una mujer llamada Rosario J iménez. 
Dijo que el día 6 de Septiembre ú l t imo 
en t regó á dicha señora una sortija de oro 
y brillantes y un man tón de crespón p a r » 
que lo vendiera en 315 pesetas, pero que no 
ha vuelto á saber nada de ella, por lo quo 
croe que se hab rá quedado con su importo. 
A t r o p e l l o s d e a u t o m ó v i l e s . 
j E l ingeniero ciclista José Calvo López fué 
I ayer atropellado en la calle del Arenal p e í 
un automóvi l del Ministerio de la Guerra. 
Casi en el mismo momento, pasó por e l 
j lugar del suceso la Infanta Isabel, tamb'éní 
en automóvi l , la que. al ver herido al sol-
dado, dió órdenes para que fuera recogido 
E l "Bellerophon", el "Superb" y el 
tonio Morante y á los tenientes de navio don 
Rafael Guitián, y D. Luis Fernández PeñaJ sobre .el aumellto ^ ^ propiedad urbana. 
D. Lorenzo Moya y al alférez de navio don I €XPoniendo e110 razones y le-
Rafael García. 
Concediendo la cruz de segunda clase, blan-
ca, pensionada, del Mérito Naval al capitán 
de corbeta D. Adrián Pedrero. 
Ascendiendo al teniente de navio D. An-
tonio Villalón, al comandante de Infantería 
de Marina D. Antonio Topete, al capitán don 
Abelardo Galarza, y á los segundos tenientes d.el Sr- Ferrero' duendo que si se estable-
n •vio,™.! n ' ^ i o v , „ r> i r * ^ TV.I 1 cia un gravamen sobre el aumento de valor 
yendo un ar t ículo de la ley Municipal que 
prohibe se establezcan determinados i m -
puestos. 
Dijo que votar ía en contra del arbitr io, 
y que, caso de ser aprobado por la Junta, 
en tab la rá el recurso correspondiente. 
E l Sr. Llórente hizo uso de la palabra, 
abundando en las mismas manifestaciones 
D. Manuel O'Felan y D. Francisco F. Del- de las propiedades urbanas habr ía que in-
gado al capellán dé departamento D. Laurea- i demnizai. por €l contrario á las que dismi 
no Pazcón del Cap, al capellán mayor don nUyeran de valor. 
Juan Boronat, al primer capellán D. Gregorio 
Cepeda y al segundo capellán D. Gregorio 
Sánchez. 
Concediendo cruces del Mérito Naval blan-
cas, pensionadas, al capitán de corbeta don 
trucción naval y á la exportación de carbón León Hen.ero y á los deHneadoreSi eonstruc 
tienen el carácter de subvenciones y se hallan de ca ^ Antonio Gresano, J -
sujetas al pago del impuesto de Derechos 
reales. 
GoberiMción.^—Real decreto declarando di-
sueltas las Juntas provinciales y locales crea-
das por la Real orden de 10 de Mayo de 1908 
y autorizando al ministro de este departamen-
to para la creación de Juntas denominadas 
de Inspección y Vigilancia de las obras para 
la construcción y reforma de edificios desti-
nados á los servicios de Correos y Telégra-
Otros nombrando vocales del Real Consejo 
de Sanidad á D . José Casares Gil, doctor 
en Farmacia, y D . José de Lacalle y Sánchez, 
inspector de Sanidad Mil i tar . 
Otro declarando jubilado á D . Joaquín 
Angulo y de Trueba, jefe de Centro del 
Cuerpo de Telégrafos, concediéndole honores 
de jefe superior de Administración civil, libre 
(k gastos. . 
Otros, concediendo en el acto de su jubi-
lación honores de jefe de Admimistración 
civil, libre de gastos, á D . José Balsera y 
Figneras, director de sección de primera clase 
del Cuerpo de Telégrafos, y á D . Julio Don-
day y Rivera, jefe de Negociado de tercera 
«•lase de la escala de Ultramar del Cuerpo de 
Telégrafos. ; 
Real orden declarando Corporación oficial 
al Colegio de Médicos de la provincia de Ta-
rragona. 
Otra referente á la clasificación de casas 
baratas á favor de las construcciones que se 
propone efectuar en Amposta (Tarragona) 
la. Sociedad Fomento de la Propiedad, de 
Parcelona. 
APMTNIgTBACíON C E N T R A L 
Eaeienda.—Dirección general de la Deuda 
y Clases pasivas.-^-Disponiendo que el día 27 
del actual se verifique la quema de los docu-
mentos amortizados qne corresponde efectuar 
er el mes actual. 
Junta clasificadora de las Obligaciones pro-
cedentes de Ultramar.—Rectificaciones de cré-
rtitos. 
Fomento.—Canal de Isabel TI.—Resultado 
del vigésimo sorteo de amortización de eédu-
ias {jaraiitizadas por este Canal. 
don 
Juan Cadenet y D. Jaime Pálmesela. 
Movimiento de buques. 
Salieron de Cádiz, regresando después. los 
torpederos 1 y 3. 
Fondearon: en Jamaica el crucero Gar-
ios F, en Melilla el cañonero Becalde, en Las 
Palmas el crucero alemán Strashurg, en Ma-
hón la escuadra francesa al mando del vice-
a^irante M . Aubert y en los caños de La 
Carraca el cañonero Vasco Núñes de Balboa. 
EN EL HOTEL RITZ 
Los señores médicos reconocen que el 
BÍCARNONATO CARLMÍVATIVO no tiene 
rival para la curación de las enfermedades 
del es tómago. Bote, 1 peseta. Victoria, 8. 
EL POBRE TORCUATO 
POB TELEGRAFO 
SEVILLA 17. 
Ha causado gran júbilo en todo el barrio 
de Triaaa las ú l t imas noticias recibidas del 
popular ís imo diestro Torcuato. 
Este Toreuato es un novillero joven, na-
cido en el clásico barrio de Triana. Por el 
aasento" y los andares se le conoce á la 
íegua. 
Torcuato, que es un gran admirador del 
»Tte de Pepe-Hlllo y el Cúchares , soñó con 
«mular su gloria y aun dejarlos t amañ i -
tos... 
Pero Torcuato era un hombre desgracia-
do no obstante su mucha gracia, y el día 
de su "entreno" como novillero, allá en Se-
villa, quedó muy mal, pero muy malamen-
te el ppbrecjllo. 
Mas ya lo decía él. era marrajo el ani-
mal. La tarde estaba muy mala. Todo con-
tribuyó. 
Esto era verdad; pero también era ver-
dad que las empresas no tienen entrañas , y 
"o las Importa un ardite de la "gente" del 
Pelo "trenzado". 
Y e,l pobre Torcuato se abur r ió , se abu-
rr'ó mucho, como todos los "maestros" sin 
contrata y con.. . hambre. 
Un día decidióse: AHá en América loa 
^oi'oa son de mazapán 6 poco menos. Y niar-
cuóse á Méjico en busca de loa cornúpetos 
comestibles. 
„ Lo que es la suerte: llegar Torcuato y 
J*rder" Méjico por los cuatro costadoe en 
^vvlviciones, fué todo uno. 
E l suelto que anteaver publicamos acer-
ca del incidente en el Hotel Ritz ha dado 
lugar á no pocos comentarios. Los desapa-
sionados, favorables, desde luego, porque 
la doctrina en él expuesta es evidente, de 
sentido común. 
Algunos maliciosos, sin embargo, han 
creído que nosotros a ludíamos á personas 
determinadas; nada más lejos de nuestro 
án imo; nosotros censurábamos el baile, 
para nada nos ocupábamos de quienes lo 
bailaran, huelga decirlo. 
De ello se convencerá quien sepa que no 
es tábamos en el Hotel Ritz, y las personas 
de absoluta confianza y probada veracidad 
que nos dieron noticia del suceso, no con-
cretaron absolutamente nada acerca de los 
actores que intervinieron. 
En lo que hubo un ligero arror fué en 
el nombre del baile que dió lugar al inci-
dente; no era un "one-step", era un sen-
cillo vals. 
Pero esto no afecta á la esencia de la 
cuestión. 
Sidra Vereterra y Cangas 
preferida por cnar'tos la conocen. 
INFORMACION MILITAR 
M a t r i m o n i o s . 
Se conceden Reales licencias para con-
traerlo al capitán de Infanter ía D. Cayeta-
no Alvarez Bardón y al profesor segundo 
de Equi tac ión D. Miguel Bueroa Sánchez. 
Escuela de Guerra. 
Se concede la separación de la Escuela 
Superior de Guerra al capitán de Infante-
r ía , alumno de la misma, D. Jesús Masía. 
Retirado por Guerra. 
Causa baja en nómina , por haber dejado 
de justificar su existencia durante tres me-
ses, el primer teniente de Art i l l r ía (Escala 
Reserva), retirado por guerra, D. Francis-
co García Saavedra. 
Destinos. 
Ha sido destinado á la brigada de tro-
pas de Sanidad Mil i ta r , el ayudante segun-
do de la misma D. Félix Alonso. 
Ascenso. 
Asciende al empleo inmediato el oficial 
segundo de Intendencia (E. R.) D. Manuel 
Pardo López. 
Baja en el Ejérc i to . 
Ha sido dado de baja en el Ejérci to por 
abandono de destino, el primer taniente de 
Infan te r ía D. Juan Chicote. 
U N A S E Ñ O R A 
Los Sres. Piera y García Cortés defen-
dieron la creación del arbitrio, exponiendo 
para ello la razón de que puesto que las 
reformas municipales eran causa del au-
mento de valor de la propiedad, justo era 
que el Ayuntamiento se indemnizara en 
algo de los gastos que hubiera realizado 
por ta l motivo. 
E l Sr. Llórente rectificó en breves pala-
bras, y el Sr. Ferrero persistió en conside-
rar injusto é ilegal el arbitrio que 'se pre-
tende crear. 
E l Sr. Talavera intervino en la discusión, 
most rándose conforme con el nuevo arbi-
t r io . 
Puesto á votación este asunto, acordós 
por 29 votos en uro y 17 en contra aue no 
figrure en el nresunuesto de 1914 el arbi tno 
sobrf» aumento del valor de la propiedad 
urbana. 
Xuevos arbitrios. 
E l Sr. Talavera hizo uso de la palabra 
para manifestar que ya que había sido su-
primido este arbitr io sería necesario crear 
otro nuevo para compensar la cifra que 
dejaba de ingresar en las arcas municipales 
por ta l concepto. 
Para ello propuso que se aumente en un 
o por 100 el canon que satisfacen por las 
primas fijas las Sociedades de seguros de 
incendios, lo cual producirá un ingreso de 
130.000 pesetas. 
Así fué acordado por la Junta. 
E l Sr. Reynot manifestó que quer ía ha-
Detalles rlíi los buques de la encuadra. 
1 en su carruaje, conduciéndole hasta la Cl í -
nica del Buen Suceso, donde fué curado. 
Este padecía grandes lesiones en u n » 
i pierna. 
i — T a m b i é n el "auto" del ministro d ^ 
: Gracia y Justicia a t repel ló á un individu» 
I en la calle de Preciados, si bien las lesio-
• nes que éste sufrió fueron leves. ' 
j L lámase el atropellado Antonio Henia, d<| 
j veint i t rés años de edad, y jornalero de ofi-* 
i ció. 
E l t i ro por la culada-
Eu el núm. 8 de la calle de la Verdad^ 
I vive un individuo llamado José Gonzá lez 
Andanada de 20 cañones de 10,2. i Sánchez, de cuarBUta y tres años de edad-T 
Cuatro tubos lanzatorpedos submarinos í , . A ^ v - enfurecido por la travesura de u « 
por el t r avés v uno en la popa. h,J0 s u y ° ' fué á dar íe mi S 0 1 ^ con el Puñ«N 
La coraza protectora tiene, t é rmino m •- i ma^- en ln^J de eso- hiri6s« él la mana, 
informó en contra siendo rechazada ^ o : proa, 152 mi l íme t ros ; medio, 254; po-1 , ^ue üfc\ l a t leslone| ^ As^pr? ' 
pa, 102; cubierta. TU; torres, 203; barbe-^ f11 Io | f la Casa ^ Socorro del distr i to d« 
tas, 305; blockaus proa. 305, y blockaus ; la Latlna-
Eslora en la flotación ( largo) . 158,50 
metros. 
Manga en la flotación (ancho), 25 me-
tros. 
Calado máximo, 8,82 metros. 
Velocidad, 20,75 millas. 
Tr ipulación, 800 hombres. 
Andanada de 8 cañones de 305 mi l ím?-
secución de los trabajos y ejecución * del ¡ tros. Andanada de 10 cañones de 46,3 cali-
proyecto se consigne en el capítulo de bre 
cion del servicio en un plazo que no exceda 
de un año, y ante la conveniencia de que 
exista disponibilidad de recursos, ya que 
por la si tuación especial del mercado re-
sul ta r ía onerosa la emisión de Obligaciones 
de Deuda, tienen la honra de proponer á 
la Junta se sirva acordar que para que 
pueda llevarse á cabo la inmediata pro-
" Obras" del presupuesto la cantidad de pe-
setas 400.000, como crédi to disponible pa-
ra las atenciones contratadas." 
El Sr. Talavera, en nombre de la Comi 
sión, 
la enmienda. 
Después de esto pasóse á discutir los 
apéndices de ingresos, que fueron aproba-
dos después de rechazar varias enmien-
das. 
E l Sr. Quejido propuso que el impuesto 
sobre veladores de los paseos se cobre por 
mensualidades. en lugar de anualidades, co-
mo se venía haciendo anteriormente. 
E l Sr. Gurich dijo que debía rechazarse 
la enmienda, porque no estaba convenien-
temente estudiado el asunto. 
E l Sr. Piera manifestóse partidario de 
que continuaran las cosas en el mismo es-
tado en que se hallaban. 
Después de largo debate fué puesta á 
votación la enmienda, resultando aprobada 
por 24 votos contra 12. 
Terminado esto, levantóse la sesión, que 
cont inuará hoy á las diez de la mañana . 
Revista de bomberos. 
Esta tarde, á las tres, se ce lebrará en el 
campo del Athletic una revista de bombe-
ros, á la que as is t i rán el ministro de la 
Gobernación, el gobernador civil y el al-
calde. 
La Deuda municipal. 
Resultado del 58.° sorteo trimestral ce-
lebrado para la amort ización de 45 t í tu los 
de la primera zona, 53 de la segunda y 22 
de la tercera. 
Primera zona.—3, 15, 91, 372, 610, 713, 
843, 1.154, 1.416, 1.433, 1.718, 1.744, 

























Segunda zona.—162, 569. 605, 614, 705. 
720. 770. 782, 1.174. 1.396. 1.812, 1.875, 
1.921, 2.097, 2.336, 2.401, 2.417, 2.502, 
2.573. 2.722. 2.728. 
3.679, 3.720, 3.829, 
4.458, 4.559, 4.627^ 
5.350. 5.382, 5.425, 
5.987, 6.092, 6.101 
6.270, 6.405. 6.448, 
Tercera zona.—70, 
1.136, 1.166. 1.250. 
1.524. 1.630, 1.766, 












298, 610. 699. 995, 
1.258. 1.500. 1.501, 
2.013. 2.160, 2.267, 
2.873 2.920. 
popa, 203. 
Las m á q u i n a s son turbinas Parsons, cua-
t ro hélices y 23.000 caballos de fuerza. 
E l "Bellerophon" se presupues tó en 44 
millones 295.965 pesetas, y costó 48 m i -
llones 932.684; el "Superb", 42.067.564, y 
costó 46.782.250, y el •"Temeraire" costó 44 
millones 939.708. 
E l "Collingwood" fué construido en 
1908-09 y desplaza 19.550 toneladas; por 
lo demás, no difiere casi en nada de los an-
teriores. 
Como dato curioso podemos citar que el 
"Collingwood", el "Suberb" y el "Teme-
raire", en maniobras efectuadas en la r ía 
de Arosa ( V i g o ) , fueron los que batieron 
el "record" en el tiempo empleado en alar-
gar y aferrar las redes protectrices, echar 
botes fuera y colocar los palletes de coli-
sión. 
Los cruceros "Bellona", "Act ive" y " A m -
phicn" desplazan 3.350 y 3.414 toneladas, 
e Iprimero. y los dos ú l t imos , respectiva-
mente. Miden sus esloras 117 metros; man-
ga. 12,50 metros, y su calado es de 4,12 
metros. 
E l "Bellona" es de dos palos, siendo de 
uno solo el "Act ive" y el "Amphion" . Lle-
van 12 calderas Sarrow y turbinas Cur t í s y 
Parson, desarrollando una fuerza de 17.000 
caballos, habiendo alcanzado una velocidad 
de 26 millas aproximadamente. 
Estos buques, á pesar de haber sido cons-
truidos en 1909-10, son inferiores á los 
¡a lemanes é italianos de la misma época, 
3 793 ! dest inándolos, por lo tanto, á acompañar las 
4.468, flotillas de destroyers^ 
E l "Pearless" es de t ipo semejante á 
los tres citados, pero de n^jores condicio-
nes marineras. 
El espesor de su coraza de 25 mm. al 
centro y 12 mm. en las extremidades. 
E l '•Bellona" lleva seis cañones de 101 
mi l ímet ros .y 10 los otros, así como dos t u -
bos lanzatorpedos. 
E l "Southampton" es mayor y mejor que 
los tres precedentes, desplazando 5.500 to-
neladas, con 22 calderas Sarrow, usando co-
mo combustible el petróleo y desarrollando 
una fuerza de 25.550 caballos. 
E l espesor de su coraza principal es de 




H e r i d o de una pedrada. 
En la calle de Méndez Alvaro fué herid* 
de una pedrada eu la cabeza, un individuo 
llamado José Cárceles López. 
Fuá curado en la Casa de Socorro sucur-
sal del distrito del Hospital, donde califica-! 
ron su herida do pronóstico reservado. 
Ignórase quiénes fueron los autores del 
bá rba ro atentado. 
Cochero herido. -> 
En la calle de San Gregorio cayóse á t 
,suelo el caballo de un coche que guiaba A n -
tonio Blanco Suárez. de cuarenta y nuevQ 
años de edad. 
Este fué herido de una coz en una ceja, 
al ayudar al caballo á levantarse. 
F u é curado en la Casa d é Socorro del. 
distrito, donde calificaron su lesión de pro-
nóstico reservado. 




Se convoca al personal de la Beneflcen* 
cia para el sábado próximo, con objeto d4 
proceder á la elección de represen tan te» 
para la Junta de Defensa: á las siete de íti 
tarde, los médicos primeros; á las siete y; 
media, los segundos; á las ocho, los terce-
ros, y á las ocho y media, los supei'num«-i 
rarios. . , 
E l lunes, á las nueve y media de la no-i 
che, los practicantes. 4 
"La Hormiga de Oro", i lus t ras ión cat<5^ 
lica, que se publica en Barcelona, contiene 
16 páginas de información gráfica mundial 
y 20 páginas de lectura amena y ortodoxa, 
con interesantes novelas intercalas en for-
ma encuadernable. Suscripción, 10 peseta* 
al año. Se suscribe en todas las l ibrerías^ 
POR TELEGRAFO 
E l almirante y las autoridades. Palabras 
de agradecimiento. Visitas á los buques, 
BARCELONA 17. 18,10. 
E l almirante inglés, acompañado de sus 
ayudantes y del cónsul inglés, visitó esta 
¡ ta rde al gobernador, al general Weyler y 
i al alcalde en sus despachos oficiales. 
Sir Stanley manifes tó al Sr. Sagnier su 
! agradecimiento por los obsequios que ha 
¡preparado el Concejo en honor de los mar i -
Llegada de la escuadra inglesa. Las salvas \ nos ingleses. 
de ordenanza. Orden de anclaje-
BARCELONA 17. 16,10. 
Díjole además que durante los días que 
¡permanezca la escuadra en Barcelona pue-
den ser visitados los buques por el público, 
cer constar, para destruir errores públicos, Medi te r ráneo 
que esta cantidad será satisfecha por las i Poco después llegaron el cónsul general 
Compañías de seguros, mas nunca por los de Inglaterra, Mr. Roder; el vicecónsul, 
particulares siniestrados, así como que el Mr. Lonly; el embajador, Mr. Hardinge, r 
servicio municipal de incendios es gratuito otras muchas personalidades de la colonia 
A medio día comenzaron á llegar á los |para lo cual hab ía designado las primeras 
horas de la mañana-
Cada día podrán ser visitados dos acora-
zados y dos cruceros. 
E l alcalde le dió las gracias en nombre 
de los vecinos de Barcelona. 
muelles numerosas personas para presen-
ciar la llegada de la escuadra inglesa del 
en absoluto. 
E l Sr. Talavera propuso á cont inuación 
Los festejos. 
Mañana comenzarán los festejos en ho-
una en punto de la tarde el vigía ñor de los marinos ingleses. 
E l banquete. 
BARCELONA 17. 23,30. 
Se ha verificado el anunciado banquete 
en honor de la oficialidad de la escuadra 
inglesa, reinando en el acto gran confra-
iuglesa. 
A la 
un nuevo arbi t r io: crear un recargo en el del castillo de Montjuich dió la señal de 
impuesto por derechos reales sobre trans- escuadra á la vista, y poco después apare-
misión de bienes, á t í tu lo lucrativo. ¡cieron los buques que la componían, que 
El asociado Sr. Ferrero combatió el ar- son los siguientes: cuatro potentes acora-
bitr io. izados "superdradnoughts" de los que forma-
B l Sr. Alvarez Arranz lamentóse de que ron parte de la escuadra azul en las gran-
se presentaran, en aquellos momentos i m - des maniobras navales inglesas verificadas ^ z ^ . 
puestos nuevos que no hab ían sido estu-!este año. 
diados con la merecida detención. i Son los referidos buques el "Bellero-
Finalmente. acordóse por 27 votos en 'phon". el "Temeraire". el "Superb" y el 
pro y 21 en contra rechazar el arbitrio pro- i "Collingwood", que arbola la insignia del 
puesto. | almirante, sir .Stanley C. J. Colville. y á 
E l Sr. García Cortés propuso solicitar, bordo del cual viaja como guardia marina 
del Estado la conveniente autorización pa-' el Pr íncipe Alberto, hi jo del Rey de Ingla-
ra establecer el impuesto del 1 por 100 tér ra , y cinco cruceros que pertenecen á la 
E L MEJOR POSTRE 
MERMELADAS TREV1JAN0 
Han quedado firmadas las escrituras d# 
la venta de un solar en la Gran Vía, ad-
quirido por D. Rafael Sánchez. Parece ser 
que una da las condiciones de la escritura, 
es que la urbanización de dicha vía ha d* 
estar terminada en diez meses. 
• \ 
Hemos tenido ocasión de ver el bon i t» 
almanaque SACHET perfumado, con que la 
Per fumer ía Inglesa, Carrera de San Je ró^ 
nimo, 3, obsequia á su distinguida clientela. 
Los alguaciles de los Juzgados de ins-~ 
trucción de Madrid y varios represen tan te» 
de los de provincias, han obsequiado con u n 
banquete al diputado á Cortes por Madrid 
señor conde de Santa Engracia, como prue-
ba de grat i tud por haber conseguido é l 
sueldo de 1.500 pesetas y la confirmación 
de sus nombramientos por Real orden,.para 
los efectos de derechos pasivos. 
El éxito que ha tenido el JUGO WINÍt j 
es debido á que, además de aliviar el doloi^ 
de es tómago y devolver el apetito, es úm 
un gusto exquisito y agradable paladar. 
ofrece comunicar gratuitamente á todos loa 
que sufren de: neurastenia, debilidad gene-
ral , vér t igos, reuma, es tómago, diabetes, t i -
sis, asma, neuralgias y enfermedades ner-
viosas, un remedio sencillo, verdadera mara-
villa curativa, de resultados sorprendentes, 
que una casualidad le hizo conocer.—Cura-
da personalmente, así como numerosos en-
fermos, después de usar en vano todos los 
medicamentos preconizados hoy. en reconoci-
miento eterno, y como deber de conciencia, 
hace esta indicación, cuyo propósito, pura-
mente humanitario, es la consecuencia de un 
voto. Dirigirse únicamente por eyerito á doña 
L'aimeu H . García, Arihau, 24, Barcelona, 
sobre el impuesto del suelo, y al mismo 
tiempo suprimir lo que se cobra por licen-
cias para construcciones. 
E l Sr. Llórente se opuso á ello, diciendo 
que ya estaba bastante gravada la propie-
dad. 
E l Sr. Ferrero pidió qne no se presenta-
ran á la aprobación de la Junta arbitrios 
nuevos, pues ya habían sido votados bas-
tantes. 
E l Sr. García Cortés, en vista de estas 
manifestaciones, ret i ró la proposición. 
Sin más incidentes fué aprobada la tota-1 Montjuich. 
lidad del capítulo I X (Recursos legales pa-1 S i tuáronse junto á él dos crucero 
Presidió el almirante inglés, y asistieron 
todas las autoridades. 
ASAMBLEA PARROQUIAL 
"Home fieet", la mayor escuadra del mun-
do, y que son: el "Bellona". el "Active", ! 
el "Amphion" , el "Southampton" y el 
"Fearles". 
A la una y media llegó la escuadra en 1 
orden de combate á la boca del puerto. 
Hicieron las salvas de ordenanza, que I 
fueron contestadas por la ar t i l le r ía del cas-1 
t i l lo de Montjuich. 
En la boca del puerto ade lan tá ronse los 
cruceros y el buque almirante, fondeando 
éste en el muelle de la muralla, al pie de ; 
otros 
R E G L A D E P R U D E N C I A 
Todo capitalista prudente debe colocar, por lo menos, una parte de sus fondos 
en valores no especulativos, y cuya característica sea la seguridad. 
Cada vez que se invierte a 'gún dinero en primeras hipotecas, cuidadosamente 
seleccionadas, se realiza un seaiiro contra las contingencias inevitables á que está 
expuesto todo capital. 
Las imposiciones especiales de E L HOGAR E S P A Ñ O L tienen, como es sabi-
do, por garant ía un conjunto de primeras hipotecas sobre fincas de un valor muy 
superior á sus débitos hipotecarios. 
E l interés que producen, Munca inferior al 6 por 100, está llamado á tener 
muy en breve un Jiumento. 
Desde primero de Enero próximo no se cederán imposiciones especiales á 






"EL HOGAR ESPAÑOL" 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO HIPOTECARIO 
Puerta del Sol, 9, M A D R O. -Ronda de San Pedro, 6, B A R C E L O N A 
, Méndez Núñez, 18, SEVILLA.—Carrito , 308, B U E N O S A I R E S 
IEn la iglesia parroquial de Santa Bárbara , 
se verificará el domingo 21 del corriente, á 
las cuatro de la tarae. la segunda Asamblea 
parroquial, con arreglo al siguiente pro-
grama: 
I . Veni Creatar. 
I I . Bomance, de Saint-Saeus, para arpa, 
piano, violíu y contrabajo, por la señorita 
G. Rimpsón y los Sres. Zaldívar, Moreno y 
Ga reía. 
I I I . Lectura de la Memoria, por el señor | 
B . Manuel González-Arnao, tesorero de la 
Junta parroquial. 
I V . Plegaria, del maestro Verdi, á la 
Santís ima Virgen, por el -presbítero D. Juan 
José Gurruchaga, bajo de la Real Capilla. 
V . Ideales de la Parroquia, discurso por 
el doctor D . Manuel Céspedes, vocal de 'a 
Junta. 
V I . Día de júbilo, del maestro Jan re: 
adaptación é instrumentación del maestro Ma-
teos, por el presbítero D. Valeriano Ruiz Ve-
lasco, tenor de la Real Capilla. 
V I I . Escuela neutra y laka, discurso por 
el Sr. D . Manuel Señante, vocal de la Junta. 
V I H . Aria f lipiosa, del mat'stro Mateos, 
por D. Valeiiiino Ruiz Velasco. 
I X . Besumen, por el señor cuva párroco. 
X. Preludio de Thais, del maestro Mas-
senet, por la orquesta. 
X I . Himno del Congreso Eucaiistico, por 
el coro de niñas de la Congregación de Per-
severancia y la orquesta. 
Por el decreto que ayer publica la "Ga-
ceta", se dispone cuo se emitan obligacio-
nes del Tesoro al 4 por 100, á seis mese* 
fecha, y reembolsables por otros seis, ea! 
equivalencia de las que se hallan en circu-
lación, por valor de 167 y medio mi l lonoi 
de pesetas, que no se presenten al x-eeni". 
bolso á su vencimiento en 1 de Enero pró-
ximo, así «omo también por el importe A€ 
los mismos valores que conserva el Tesor* 
y que importan unos 129 millones, de la» 
creadas por Real decreto de 30 de Diciem-
bre de 1912, en cumplimiento de la ley ém, 
14 de dicho mes. ' 
Teatro de la Princesa (Compañía Gnerrei^H 
Memloza). 
Mañana viernes, por la noche, s« vert-
ficará la décima representac ión del drama 
original de Jacinto Benavente t i tulado "Lav 
malquerida", que tan grandioso éxito acaba 
de obtener. 
A L O S PÁRROCOS 
Y ENCARGADOS DE IGLESIAS 
LO DEL «LUTECIA » 
POR TELEGRAFO 
BURDEOS 17. 
El cumamlanUj del Luteoia, á su regreso 
(le Río Janeiro, ha declarado, rectificando las 
noticias que sobre el purticul^r so habían re-
cibido, (jiie r> iiii xacto cuanlo tic haya dicho 
referente á actos de sabotaje cometidos á Ixu-








La antigua Fundic ión de Campanas, ü U 
rigida por D. Constantino Uo Liuares, d« 
Carabamhel Bajo, Madrid, se ofrece p^ra 
la rel 'undicióu de campanas rotas, bien m» 
tipos Romanos Esquiloiuis, dándolas el mtó . 
mo sonido, metal y forma que tuvieron, al! 
así lo desean, ó cambian por nuevas eo-
peciales, de la casa, de metalen de pripjefa 
calidad, de puro cobro y es taño. 
Portes de F. C. por cuenta y riesgo de U 
casa, pagos á planos, ga ran t í a quince añus . 
Para más detalles, d i r í janse al director 
de la Fundic ión , Oonstuntiiio de Linares 
Carabauchel Bajo, Madrid. 
La exactitud con que lia cumplido esto 
antigua casa sus compromisos, ha nmrecid» 
la rocomendación de ia mayor ía de los bole-
tines eclesiáuticoa de las diócesis de España , 
Es proveedora de las Catedrales de T a * 
ledo, C ó r d o t a . Málaga, Cád i i jr ttontuftdo^, 
J u e v e s 1 8 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 3 
e i u D E B A T E : M \ D R I D . Aflo n i . N ú m . 7 7 5 
RELIGIOSAS 
Día 18. Jueves.—1M Bfcpectoeifti <lel Par-
to do la Sautisinia Virgen ó Nuestra de la O. 
Santos Rufo, Zósímo, Teót imo y Basiliano, 
m á r t i r e s , y Santos Graciano y Auxencio, 
Obispos.—La Misa y Oficio divino son de 
Nuestra Señora de la O, con r i to doble ma-
yor y color blanco. 
• 
San Ginés OCuaronta H o r a s ) . — C o n t i n ú a 
1& Novena á Nuestra Señora de los Reme-
dios; á las diez. Misa mayor, y por la tarde, 
i las cinco, Rosa r io , 'Med i t ac ión y sermón, 
á cargo del P. José Viñas. 
Parroquia del Carmen y San Luis.—Fies-
ta H Nuestra Señora do la O; á las diez, M i -
sa solemne, y por la tarde, á las cinco, con-
t i n ú a la Novena, predicando el P. Luis Ló-
J>«a. 
San Lorenzo.—Idem id . , predicando en la 
Misa mayor, á las die^z, D. Angel Lázaro, 
Santiago.—Idem i d . ; á las diez. Misa so-
temn-e, en la que p red ica rá e1- P. Dámaso 
iPuertes. 
Iglesia de Loreto (calle de O'Donnell) .— 
Idem i d . ; á ias diez. Misa cantada con Su 
Divina Majestad manifiesto, y por la tarde, 
á las tres y media, termina la Novena, pre-
dicando ^1 excelent ís imo señor Obispo de 
Sión. Después del sermóoi se h a r á la Reser-
va de Pontifical y se c a n t a r á solemne Salve. 
Capilla del Ave María (Atocha, 1 1 ) . — 
fdem i d . ; á las diez y media. Misa solemne, 
la que pred icará D. José Siloniz. te rmi-
nando con la Salve. A las doce, comida á 40 
anujeres pobres. (Desde este día hasta el 21 
Inclusive, á las diez y media de la m a ñ a n a , 
«e ce lebra rán las Misas llamadas de las 
•Siete Oes".) 
Encarnac ión .—Misa solemne, á las diez. 
San Mar t í n .—Con t inúa la Novena á San-
ta Lucía, predicando, á las cuatro-y media, 
jel Sr. Calpena. 
Comendadoras de Calatrava (Rosales 12) 
A las cinco de la t a rdé . Ejercicio de la Hora 
Santa por la Archicofradfa de señoras de 
la Guardia de Honor, predicando el Padre 
Director. 
Santa Catalina de los Donados.—La San-
ta Escuela de Cristo celebra sus Ejercicios 
por la tarcíe, á las cinco, predicando el Her-
mano Obediencia. 
Visita Joseliuu, 
Ce lebra rá su función mensual el próximo 
viernes, 10 de los corrientes, en la iglesia de 
Mcrcedarias Descalzas de Góngora. 
A las ocho de la ma~ana. Misa de Co-
mun ión con Motetes y Ejercicio de los Sie-
te Dolores y Gozos; por la tarde, á las cin-
co, exposición de S. D. M. , Es tac ión. Rosa-
rio. Le tan ía chutada, se rmón y preces al 
Santo Patriarca, terminando con la Reservi 
y Bendición del Sant ís imo Sacramento. 
Se encarece á todos los asociados la pun-
tual asistencia con el santo Escapulario. 
Adoración Nocturna.—Turno: Santa Isa-
bel de Hungr í a . 
{Este periódico se publica con censura ecle-
•iiástioa.) 
OBRA DE REGENERACION SOCIAL 
Ayer tuvo lugar la medida del terreno 
destinado á la obra de regeneración social 
del barrio de las Peñuelas , con asistencia 
del caritativo caballero madr i l eño que, de-
sbando el mejoramiento de uno de los ba-
rrios más pobres de Madrid, compra el te-
rreno para obra social tan hermosa. Asistió 
t ambién el señor cura, con varios sacerdo-
tes. 
E! terreno lo constituyen tres hermosos 
solares, situados en la calle de las Peñuelaa, 
on la línea de los impares, entre Moratines 
y la parte edificada próxima á la iglesia. 
Un sol brillante inundaba los solares en 
el tiempo de la indicada ocupación. 
E l generoso donante entusiasta madrile-
ño, en unión del señor cura, ruegan á los 
hijos amantes de Madrid, y católicos en ge-
neral, contribuyan á los muchos gastos que 
ha de llevar, consigo la edificación y fun-
cionamiento de obra tan benéfica. 
Cotizaciones de Bolsas 
17 PE PTOIFMRRF PK 1̂ 13 
BOLSA DE MADlíII) 
F o n d o r l ie» ' ! . Iiit'M'ior-i"', 
Serie F , de n'i.ODO pesetas numiiiales. . . . 
» E , » 2" 0 K) > » 
• D, » ^.MIO » » 
» G, > fi.OOO . > 
» B , » '.'.SO'J . * 
» A , » 500 » » 
» <i y H , dfl l i l i y üül) ptis. uoniiiils. 
KM ilifcr ii^cs series • 
inAm fin do "ios 
Idnn Mu nróximn 
Amorti/ableíi l 5'"o. 
Idem -l Vn 
Bailóo Mip itocTrio do pa'n, 4/1 
OI)lÍL'acioiie«: I?. C. V . Ari /a , 5 % 
Sociedad de R oc'ncidad Mediodía, 5 . . . 
EÜPCtriridacI do Cliamborí, f»0.'c 
Soriodad G. Aznear*!1» do ^ m ^ a , 40/,)-. 
npiíiii Ajeo icr' K-'iañ' la, ¡V'/o * 
Acción arto! Banco do Espan i 
Fne'ti MUpjKio-.Viv.Tioano 
Idem HÍDotccario do España.. 
Idcn do Oastilh 
Idem Repalol do ('••¿•dito 
Idem Central MO'ÍCTIO 
Idem Esnafíol do! Rfo h Pl ita 
ContyMtlfn \rrendat-iria doTa'iacos 
S. G. A/ncirora de Espa la Prefóront^s. 
Idem O-di'nnas 
Idem Altos Fíornos de BUbaa 
Ide;-' Puro-Felguori 
f n i ó n Alcoholera E-'nRoIa, r>0 ^ 
Idem Ke>itiera Esparnh, 5 Vo 
Idem Española de Esplos ivjs ! 
Ayantatniento de IWairli. 
l ímp. 1863 Obliofacionos 100 p j s e t i s . . . . 
Idem i)or rr^'dtas 
Idem oxpropi icion 'a interior 
[riám fd., en el ensanche 


















































































CAMBIOS SOliKE PLAZAS EXTRANJERAS 
Par í s , 105,35 y 45; Londres, 26,68; Ber-
lín, 129,80 y 130,80. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fin de mes, 78,72; Amortizable 
5 por 100, 98.35; Nortes, 95,40; Alicantes, 
92,75; Orenses, 25,70; Andaluces, 63,90. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 317,00; Resineras, 95,00; 
Explosivos, 264,00; Industria y Comercio, 
190,00; Felgueras, 41,50. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 91,00; Francés , 84,82; Ferro-
carriles Norte de España 451,00; Alicantes, 
438,00; Ríot into , 1.779,00; Cródit Lyon-
nais, 1.662 00; «Bancos: Nacional de Mé-
jico, 450,00; Londres y Méjico, 285.00; 
Central Mejicano, 80,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior, 89.50; Consolidado inglés 2 Ú 
por 100, 71,68; Alemán 3 por 100, 75 00; 
Ruso 1906 5 por 100, 102,50; Japonés 1907, 
97,75; Mejicano 1899 5 por 100, 91,00; 
Uruguay 3 % por 100, 68,00. • 
BOLSA DE MEJICO 
. Bancos: Nacional de Méjico. 330,00; Lon-
dres y Méjico, 225,00; Central MejLano, 
62,00. ' 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Banco de la Provincia, 158,50; Bonos 
Hipotecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: .de Chile, 198 00; Español de 
Chile, 130,00. 
BOLSA DE ATiGODCNES 
(Información de la casa Santiago Bodore-
da, Ventura de la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 17 de Diciembre de 1918. 
Cierre Cierre 
anterior. de ^yír. 
Noviembre y Diciembre 6,88 6 85 
Diciembre y Enero 6,85 6,87 
Enero y Febrero 6,84 6 88 
Febrero y Marzo 6,85 6.84 
Ventas de ayer en Liverpool, 10.000 balas. 
. ^ 
Notas agr í co la s 
MERCADOS NACIONALES 
"Ultimas cotizaciones. 
Trigos. — En Barcelona se han vendido 
trigos, de 49,50 á 50,75 reales fanegas, se-
gún clases y procedencias. Valladolid, com-
prado á 50,50 y 50,75. Ríoseco, á 49 y 49,50.. 
Peñafiel, á 49. Medina del Campo á 50. A l -
cañices, á 49. Olmedo, á 50,25. Rueda, de 
48,50 á 49. Cerecinos de Campos, á 49. 
Avila , á 49 y 50. Arévalo, á 50 y 50,50. 
Pe ña r a nda de Bracamente, á 48. Piedrahi-
ta, á 48. Cantalapiedra, á 49. PozildcZ, á | 
50. Paléncia , á 49. León, de 48 á 49.. Tu-
de'a de Duero, á 50. Sahagún, á 48. Si-
mancas á 49. 
Centeno.—Valladolid. ¡i 37,50. Pozáldez, 
á 37. Herrera de Río Pisuerga, á 37.' V i t i -
gudino, á 38. Ríoseco, á 30 y 37. León, á 
39. Falencia, á 36,50. Sahagún, á 37. Pie-
drahita, á 35. Simancas á 36. Tudela de 
Duero, á 37. Vil larramiel , á 38. Olmedo, á 
37. Rueda, á 38. Csre:iuos de Campos, á 
38. Avi la , á 36. Arévalo. á 37. Cantalapie-
dra, á 37 y 38. Pe ña r a nda de Bracamente, 
centeno, á 36. Piedrahita. á 37. 
Cebada.—Valladolid, á 30. Ríoseco. á 30. 
Avila, á 29,50. Arévalo, de 29 á 30. Can-
talapiedra, de 29 á 30. Peña randa de Bra-
camente, á 29 y 30. Vitigudino, á 32. Si-
mancas, á 32. Palencia, á 29 y 30. V;lla-
rramiel á 30. Olmedo, á 32. Rueda, á. 30. 
Villalnando, á 31. Tariego, á 31. 
Avena.—Valladolid, á 22. Pradoluengo, á 
20. Vi l larramiel ' á 24. Alcañices, á 25; Ol-
medo, á 25. Rueda, á 21. Cerecinos de Cam-
pos, á 23. Sabagún, á 22. Herrera de Río 
Pisuerga á 22. León, á 21. Palencia, á 22. 
Espectáculos para hoy 
R E A L . — (Función 22 de abono, 13 del 
turno segundo.) — (Debut del tenor Ansel-
mi y del bar í tono Viglione Borghese).—A 
las nueve, Rigoletto. 
COMEDIA.— (5.u matinee).— (Beneficio 
de la Asociación de Actores).—La morera 
de plata. 
P R I N C E S A . — ( F u n c i ó n extraordinaria; 
beneficio de la Asociación de Actores).—A 
las diez, La malquerida. 
A las seis de la tarde, función esr*^- . 
á precios especiales. La malquerida ^ 
PHICE.— (Compañía de Borras) A 
nueve y media, E l Lobo y Trinidad 
LARA.—(Beneficio de la Asociación ^ 
ctores).—-A las seis (doble). La S&ñorití 
del a lmacén (tres actos).—A las diez ÍS 
t i l l a ) . De cerca.—A las once (doble) M 
drigal (dos actos). wa-
A P O L O — ( 1 2 . ° vermouth de gran mod^ 
A las £?is. Los cadetes de la Reina. A I 
d é t e y cuarto La catedral (con nuevas 
formas).—A las diez y cuarto, ¡Si yo fue' 
ra Rey!—A las once y tres cuartos/La c*' 
tedral (con nuevas reformas). ' a" 
COMICO.—A las siete (sencilla). La nie 
dra azul.—A las diez y media (doble) x l 
gentuza (dos actos). ' ^ 
CERVANTES.—A las seis y media (ver 
mouth) . E l modelo de. Virtudes (dos actos 
y una pel ícula) .—A las diez (sencilla), wi 
buen policía (un acto dividido en tres cua-
dros).—A las once (doble). Como buitres 
(dos actos). 
INFANTA ISABEL.—(Beneficio de ia 
Caja de la Asociación de artistas dramá. 
ticos y líricos españoles ) .—A las seis y nael 
dia: Troteras y danzaderas, ó Los pend en-
tes de la Tarara.—A las diez y media. La 
diplomacia (estreno). 
ALVAREZ QUINTERO.—A las seis (sen-
cilla) La caída de la hoja y Hablando se 
entiende la gente.—A las nueve y tres cuar. 
tos. E l paraíso y El nido. 
BENAVENTE.—De cinco á doce y me-
dia, sección continua de cinematógrafo. 
CINEMA X.—Gran sección de cinemató-
grafo de cuatro y media á una.—Grandioso 
estreno: " E l rey del aire" (2.500 metros). 
I D E A L POLISTILO (Villanueva, 28) 
Abierto de diez á una y de tres á ocho*.— 
Patines.—Sección única de cinematógrafo, 
de cinco á ocho*.—Miércoles y viernes, mo-
da.—Jueves, infantiles. 
IMPRENTA: PIZARRO. 14 
I 
L A S E N F E I R M E I D A D E S D E L O S OJOSUNDUSTRIA IMPORTANTE 
PRODUCIDAS POR IRRITACION, CATARROS A L A V I S T . , CONJUNTI- r * á ^ T A C l ^ T / ^ O r \ 
VITIS. OFTALMIAS, RIJAS, ETC., SE CURAN CON INSTILACIONES DE V l V - l 1 / \ O LIJCÍ l / K U 
F r a s c o c o n c u e n t a ? o t * s , u n a p e s e t a . — V I C T O R i A , 8, y A T O C H 4 , 30, y p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
en actividad, admi t i r ía socio con 60.000 pesetas. H e i -
mosilla, 12, principal, de echa, de diez á una. 
¡¡CALOR Y SALUD!! 
Caloríferos de petró-
leo especiales de esta 
Casa. Calientapiés, ca-
í ientamanos y otros. 
Precios fijos baratos. 
U t e n s i l i o s d e c o c i -
n a irroaipibles, exclu-
sivos de ía C a s a M A -
R I N . 
B a t e r í a s c o m p l e -
t a s á 5$ p e s e t a s . Ca-
feteras. 
F I L T R O S hig iénicos 
para agua, 3 pesetas 75 
cént imos . 
Antigua C a s a M A -
R I N , 12,Plazade fierra-
dores, 12, esquina á San 
Felipe Neri íojo) . U n i -
c a m e n t e M A R I N . 
. Catálogos ilustrados 
con más de 4.000 ar-
tículos. ,̂ 
P A R A BUENOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda. 120, duplica-
do. Apartado ÍVi , Madrid. 
PARA T R A J E S , GABANES Y P E L L I Z A S 
para caballeros y niños 
Casa Salamanca 
I M P E R I A L , 22. Y TOLEDO, 17. 
R E G A L O traje, gabán y gorra por 80 pe-setas, que hace durante este mes la importante casa Rome-
ro, Luna, 1, entresuelo, frente á San Mart ín. Hechura 
y forros de traje, 25, 30, 35 y 40 ptas. Gabán, 35, 40, 
50 y 60 ptas. Ventas á plazos y al contado. 
MADRID, PRIN-
CIPE, NUM. 27 
Teléfono 819. 
Pensión de familia. Viajeros. Huéspedes. Ascensor. 





I N D U S T R I A y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ANÓNIMA D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
Capital: 25.000.000 de pesetas. 
Suji; r, nsíatos ele cal. 
Supenosfatos de huesos. 
Nitrato de sosa. { 
Sales de potasa. 
Sulfato de amoníaco. 
Sulfato de sosa. 
F" a fca p l c a s e n 
VIZCAYA (ZUMO, Luchana, Elorrieta v Guturribav). OVIEDO (La Manjora), 
MADÜHK H V I L L A (El Empalme), CÁKTAGEXA"', B \RCELONA (Badalona). 
M ALAGA, C A C E R E S (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
A c i d o s y p r o d u c t o s q u í m i c o s * 
Glicerinas. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico comente. 
Acido sulfúrico anhidro. 
Acido clorhídrico. 
S h n t i i n c f t i m n n o ^ i í w y P r i m e r a s m a t e í ' i a s P8""» t o d a c i a se de 
HDUIIU!» l ' U m p i I £ & B ' U i J c u l t i v o s , a d e c u a d o s á t o d o s l o s t e r r e n o s . 
U a b o r a i t o r i o s 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o de l o s t e r r e n o s y d e t e r m i n a -
c i ó n de l o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V I L L A N U E V A , n ú m . 11.) 
Servicio agronómico iTríeTiLTO 
E E I x c m o . S r . D . L . u i s O r a n d e a u . 
A VISO IMPORTANTE.—Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á fin de que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, VILLANUEVA, 11, ó al domicilio social. 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : G E 1 N C O 
i r a : » sin imm 
20 X 30 30 X 40 5ü X 60 
1,50 pt-S. 2,50 ptas. 4,50 ptas. 
Remitiendo una f i togra-
fía, a compañada de su im-
porte por el GIRO POS-
T A L , entrego el trabajo en 
breve plazo.—Los envíos á 
provincias aumentan 0,50 
pesetas de certificado. 
^ena-Foto. Cruz, 19 
l U R R O N E S 2,59 K I L O 
rran surtido. Fábrica: Bolsa, 10. 
EA USTED: f O R A Z O N ADENTRO 
f n w p r m o w li POR DON JÜAN 
' P K t U U 2,50 V I LAGUIA LL1TERA 
3 VEKTA EN E L KIOSCO de "EL DEBATE 
Para toda clase 
de 
ANUNCIOS 
Dirigirse á la agencia 
de 
J . DOMÍNGUEZ 
3, Plaza del Matute, 3 
M A D R I D 
, í ROEN E S D E L PILAR 
Para propaganda, van á 
repartirse 210 hermosas 
estatuas,' propias para el 
culto en iglesias, conven-
tos, escue'.as y casas parti-
culares. Pedid prospectos 
á ANALES DEL PILAR, 
apartado 59, Zaragoza. 
i i i DE l i l i l i T i i i M 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio -.'ensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 
íjj directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; em 
prendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el día 1 y de Montevide 
el 2, directamente para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combinación para t ram 
bordo en Cádiz con los puertos de Galicia y Norte de España . 
L I N E A D E NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, ¿saliendo de Génova el 21 , de Barcelona el 25, de Maia-
ga el 28 y de Cádiz el 30, directamente para New-York, Habana y Veracruz y 
Puerto Méjico. Regreso de Vsracruz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes, 
directamente para New-York, Cádiz. Barcelona y i énova. Se admite pasaje y 
carga, para puertos del Pacífico, con transbordo en Puerto Méjico, así como 
para Tampico, con transbordo en Veracruz. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 1^. 
Üe Santander el 19, de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Ha 
fcana Veracruz y Tampico. Salidas de Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de 
Habana el 20 de cada mes, directamente para Coruña y Santander. Se admite 
pasaje y carga para Cosiaí i rme y Pací acó, con transbordo c i Habana al va-
mor de la línea de Venezuela-Colombia. 
Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta 
t a m b i é n precios convencionales para camarotes de lujo. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga y de Cádiz el 16 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa 
Cruz dé Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facul-
ta t iva) Habana, P ierto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabaniaa, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, etc. Se admite pasaje 
y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por e 
ferrocarr i l de P a n a m á con las Compañías de Navegación del Pacífico, pa'a cu-
yos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. Tam-
bién carga para Maracaibo y Coro, con transbordo en Curacao y para cumana, 
Curápano y Trinidad, con transbordo en Puerto Cabello. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes asnales, arrancando de Liverpool y haciendo las escaias de 
Coruña , Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, - y 3') A b r i l , 28 Mayo 
35 Junio, 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 
Diciembre, directamente para Port-Sald, Suez, Colombo. Singapore, U^-I lo y 
Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ó sea: 28 ^Jnero, 2^ Febrero, 25 
Marzo, 22 A b r i l . 20 MP o. 17 Junio. 15 Julio, 12 Agosto. 9 Septiexiibre, 7 Octu-
bre, 4 Noviembre y 2 y 30 Diciembre, d í^aciamente para Smgapore, demás es-
calas intermedias que á la ida basta B^icelona, prosiguiendo el viaje para Cá-
diz, Lisboa, Santander y Liverpuj i . ¡Jervicio por transbordo para y de los puer-
tos de la costa oriental de Africa, de la ludia. Java, Sumatra, Cbina, Japón y 
- Australia. 
L I N E A DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
e l 4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger , Casablanca, Mazagán, Las Pal-
mas, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Cananas y de la Pe-
• í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
Calefacción por pe róleo 
cómoda y barata. Bater ía de cocina. Thermos. F i l -
tres, etc. Lampis te r ía de MARTINEZ.—PLAZA DEL 
COMANDANTE LAS MORENAS, 2. (Antes Caza.) 
Gran Relojería de París 
FUEN C A R R A L 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobre este nue-
vo 'reloj que segura-
mente será aprecia-
do por todos los que 
sus ocupaciones les 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con ei 
mismo sin necesidad 
de recurrir á ceri-
llas, etc. 
Este nuevo re loj 
tiene en su esfera y 
manillas una compo-
sición R A D I U M . — 
Radium, materia mi-
neral, descubierta ha 
ce algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
luerzosy trabajos se 
ha podido consoguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre las 
horas y manillas, que 
p e r m i t e n ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este re-
loj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
:-: :-: C o m p r e u s t e d 
les discursos pronunciados por al 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martínez 
D. Alejandro Pidal y Mon D. Angel Herrera 
e n l a v e l a d a que o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e n é n d e z 
y P e l a y o , e n e l t e a t r o de l a P r i n c e s a » 
P r e o i o : V J N A R E S E X A De venta en el Kiosco ds 
EL DEBATE, calle de Alcalá. 
EL FANTASTICO 
¡GRAN NOVEDAD1 
R E T O M A R T Z 
R I V A L Q U E E S R E R A 
Reto á las casas extranjeras que anuncian que sus tintas para escribir no tift» 
nen rival en España. 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Martz las someterá al 
fallo de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á 
ellas las tintas extranjeras, para c.mparar la fluidez, conservación y permanencia 
de color de unas y otras. 
CONSIDERACIONES SOBRE LAS TINTAS 
Si la pluma es buena y se escribe mal, hay que averiguar si la causa está en «J 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas materias, 
tienen poca afinidad con las tintas, dando lugar á que los escritos aparezcan malos, 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena. 3 / Limpieza y fluidez, para 
que se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.a Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.' Mucha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 4.a Neutralidad, para que el papel no sufra deterioro con el tiempo, ni los 
escritos desmerezcan volviéndose pardos. 
(iris 
Alivio inmediato y curación radical . 
Soldadura Autógena 
La unión sólida, apegamiento en sí 
mismos, de los bordes del anillo sin intervención ex-
t r aña y sin distinguirse que se ha verificado, se efec-
túa con las creaciones Ramón . Prototipo del t ra ta , 
miento no operatorio. Por su éxito colosal é indis-
cutible en millares de qrebrados, el autor especia-
lista D. Pedro Ramón, d;rector del "Inst i tuto Espa-
ñol de Ortopedia Abdominal", goza de fama mun-
dial. Pídase gratis: Faro luminoso para los eníermos 
Carmen 38, piso primero, Barcelona. 
Gran facilidad de la Casa á los s eñores sacer-
dotes para adquirir este reloj» 
Ptas. 
,En caja niquel, con buena máquina, garantiza-
da, caja moda extraplano 25 
ildem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra, de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
Al contado se hace una rat-jja da ui 13 por 191 
Se mandan por correo certincados con aumanto da 1,5J pesetas. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m i s favorables y pasaje-
Tos, á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como 
ba acreditado ^n su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puer-os del 
mundo, servidos por l íneas regulares. 
La Empiesa puede asegurar laa mercancías qua se embarquen en sus bu-
Sues. 
Para rebajas a familias, precios especiales para camarotes de lujo, rebajas 
•en pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, 
(dirigirse £ las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en loa fletes de expor tac ión .—La Com-
p a ñ í a hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de deter Inados f / t í cu los , de 
acuerdo con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones ma-
r í t imas . 
SerTicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida 
Sa Compañía se encarga de trabajar en Ultramar los muestrarloa que le sean 
entregados y de la colocación de los altícuJoa cuya venta, como ensayo, deseen 
«.acer lee exportadores-
Acreditados talleras da! escultor 
V I C E N T E T E N A 
imágenes, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Activid id demostrada en los múltiples en-
'•argos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspomiencia, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
4-
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Unión postal > 
No comprendidas. » 

















Acción Social Católica. 
N e g r a s u p e r i o r fija... 
E x t r a n e g r a fija 
A z u l n e g r a fija 
M o i a d a n e g r a fija... 
V i o l e t a n e g r a fija.... 
S t i l o g r á f i c a fija 
D e c o l o r e s fijas 
A z u l n e g r a c o p i a r . . . 
V i o l e t a n e g r a c o p i a r . 
D e c o l o r e s c o p i a r . . . . 
D e t i m b r e 
H e c t o g r á f i o a 
D e m á q u i n a 
íPrecías del fusti) en Mni 
rrcp le t t s t los M a s IHarli 
i i - scr ibe n e g r o v i o l a d o p a s a p r o n t o á n e g r o . 
E s c r i b e n e g r o v i o l a d a p a s a p r o n t o á n e g r o . 
E s c r i b e a z u l y p a s a l ento á, n e g r o 
E s c r i b e m o r a d o y p a s a l e n t a m e n t e á n e g r o . 
E s c r i b e v i o l e t a y p a s a l e n t o á nv>gro 
P a r a p l u m a s de bo l s i l lo , todos c o l o r e a 
I S i e t e t i n t a s en c o l o r e s f u e r t e s 
| D e a z u l p a s a p r o n t o l a c o p i a á n e g r o 
D e e s c a r l a t a p a s a á n e g r o v i o l a d o 
A z u l , v i o l e t a , r o j o , c a r m í r c o l o r e s fuer te s . . 
P a r a c a u r h o y m e t a l , todos c o l o r e s 
D a v a r i a s c o p i a s e n e l E c t f t g r a f o 
































































PAQUETES TLXTA EN POLVO PAKA E&CUELAS 
Despacho al por mayor y menor: 
Aduana, 27, piso primero. — MADRID 
ANUNCIOS B R E V E S Y ECONOMICOS 
E l agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones pa-
ra utilizar sus ventajas. 
Orientaciones é indicacio-
IPS para la formación de 
Sindicatos Agr íco las . 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
A G R l C n . T O R Í>E D U E Ñ A S ( F A L E N C I A ) 
P R E C I O : 0,25 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
peí 
pa 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios enya extensión no sea 
rfor á 30 palabras. Su precio es el de 5 cént imos palabra. 
En esta Sección t endrá ráb ida la Uulsa del Trabajo, que será gratuita 
ra las demandas de daba j o si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que excedan de este númei-o 5 céntimos, siem-
pre que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
V E N T A S 
SE VEXDE solar 12.000 
• )ies fachada carretera 
neva Altos Hipódromo 
ATahndbsl Alfar. 
:L EMPORIO DE VENTAS ™ i 






Eu la cuarta plana. 
línea. 
] la ía entera... 
me lia plana... 












Los pagos adelantados. 
Cada anuncio satisfari 10 céntimos de Imouttsti. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la Piadnî dda en la 
ln:pre;ita, CALLE DE PIZARRA 14. 
Redacc ión y Adaión*, .BarquHBo» 4 y 6. 
IV1 A O «=? I D 
- T E I É F O N O 305. - A P A R T A D O 466. — 
Recamos á las familias de provincias que llegan á 
.ladrid, visiten nuestra Exposición de Muebles y ob-
etos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
iedad de precios. Si os vais á casar no dudéis nn 
uoroento en alnaiar vuestras cas^s con los cien mi l 
objetos que o.-3 ofrecemos, á la base de una baratura 
uconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
Idtivr. i iMlOS. 3o.—Sicursal, l ícyes, 20. 
Teléfono, 1.043. 
i L a C e n t r a l A n u n c i a d o r a 
Agencia católica de publicidad 
= = = = PROPIETARIO: '-. 
Sebastián Borreguero Sacristán 
E S Q U E L A S ° A N U N C I O S E N G E N E R A L 
GR T I S facilita preceptores, profesores, ins-titutrices, doncellas, niñeras, cocineras y 
¡criados de todas clases. —16, AUGUSTO PIQUERO», 16 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QUINTIN RÜIZ DE GAÜNA 
V I T O R I A 
V e n t a e n M a d r i d : S A T U R N I N A G A R C I A 
San B e r n a r d i n o , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
ios, Be-
.enes, campanas; pídanse 
.atálogos. Secuudino Ca 
¿as. Riera ¿ 3 
13. E B g ' n d o , Barcelona. 
FABRiCA de mosaicos 
hidrául icos. La Fabril Ma-
lagueña, d j José Hidalga 
Espildosa. Larios, 12, Má-
laga. 
AUTOMOVILISTAS. A c 
cesorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excelsior. Al-
varez de .baena, 6. 
AMPLIACIONES foto-
gráficas, rar cido exacto, 
de t a m a ñ o casi natural. 
Sociedad Herme-;, Rambla 
I de Santa Ménica, 9, pr i 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
PROFESOR católieo 
GtxAS surtido en baños, 1£'e"anza especial del latín-
Bolsa del trabajo 
N S L N A N Z A 
lavabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
PROx^ESORAS de ins. oerias nara conducción de 
truccióu primaria. En el agua. Exportación á pro-!'os quehaceres de "una ca-
onvento de Dominicas de vincias. L,acoma Heriua-|sa- Razón: Rafael Calvo^ 
gan^Mareos. 22, principa!. 
COLOCACION solicita 
señora entendida en todo* 
j Huesear, provincia de Gra-
i .iada, son necesarias una 
i dos profesoras Ins-
Paseo de san Juan, 
i , Barcelona. 
5. y Lagasca. 14, patio, B. 
PRACTÍCANTE~medicU 
POUTLAAi) "Rezóla" tt&' cirugía, buena cjnduc-
rucción primaria. Las que,marea Ancora Garantizajta, desea colocación. IQ-
leseen desempeñar el car- mos la superior calidad torn iarán: Marqués üf-
-o pueden dirigirse a a i preCÍ0S en competencia'1^"0. 4 J, bajo, 
^pe r io r^ de dicho ^on" | ̂ J03 ^ J- Rezóla, áañi T ^ A c ^ J ^ Q j g graduar 
Sebastián. do. con mucha práctica, da 
/ A R I 1 ^ LA MÁQUINA de escri-l lecciJones de Primera 7 se-
/ A m ' bir -'Smith Prpmipr" !^UDda enseñanza á domici-
PELUQUERIA de P n - i f e r i d í Z , ^ ^ n . Príncipe. 7. 
mera. Carretas, 7. S e r v i - i ^ ' ' í ^ i U t a t a t i í o g o ; l ~ ^ 
grath. Otto Streitbereer , ^ dIeclnueve afioa, 
Apartaao. u , . B a r ^ í ^ ^ ? ° , ^ - ' J -
ció, 25 cént imos. 
Aduit^t iia'iediti p30('e do 
v diócesis de Zamora, so-
cítase ana casulla verde, 
i Misal y una capa ne-
MAQUINAS de escribir'ras tarde, para oficina. R«-
"Urauia". La más perfec- ferencias inmejorables, 
ta, sólida en c o n s t r u c c i ó n ' ? r a z ó a : Lu,8a Fernanda, 
y sencilla en m p r a n i e m . . 3 ° izonlerda. 
VINOS y vermoutbs. ex-; N o ' ^ " W a r otra sin antes, SEÑORA buena edaft 
nórtanse á todos los naí- ' f * ,la "Urania", preferí-: desea servir de doncella 
ies. Mayner, P lá y Sugra-
es, Keus (Tarragona). 
ble a todr.s. Agente gene- je» casa de poca familia 
ra l : J. Rovira. Barcelona. ¡ó sacerdote. Jorge Juan, 
nom. EXrORTAUOK de v i - , G ̂  A N fundición de, 
nos, aguardientes y lico- (;a.raPana3 y fábrica de re- ™*rá^ 
.res. Luis C. Cordón. Je- '0tlJf ae torre- Espeeiali-; SESOUA ponufr-ie»». 
.ez de la frontera . en yugos metálicos,!católica y joven, ofrécese 
!—v . twmA ^ „ ~ 0011 ratonte de invención. I l^ra dama de compañía. 
, I ^ ü R I C A de camnanas.Casa fundada en 1824.; de gobierno, para n i -
v relojes públicos de los FaustL.. Murga Zulueta f,os 0 COs"n-a. V>rrfbir Ma-
¡rii jos d3 Ignacio Morúa. Vitoria. " ¡ r ía Osorio, San Marcos 30, 
;. Portal de Uroina, 2, VI- — V I V - - — _ j cuarto izquierda 
! toria. 
4, panadería , Infor* 
Ñ R  rtugu sa, 
L A PRENSA AGENCIA .»,»E ANUNCIOS R A F A E L BARRIOS 
Combinacioues económicas de VWÍOS i«eii6-
dicos. P ídanse tarifas y uresupuwsvos de p u -
blicidad para Madrlo y provincl;**. Grandas 
descuentos en esquelas d e defunción, no-
: : : : : : venarlo y an-versario .•: •• 
C a r m e n , 1 8 . — T e l é f o n o 1 2 3 M A D R I D 
F R U S T ANUNCIADOR 
. \ ;^ ' i i<'ia C a t ó l i c a d e p u b l i t - i d a d . Se admiten a n u n c i o s ? c i a s e 3 de R. L ó p e z de He-
p a r a t o d o s l o s poi i ó d i c o s . ( " ( m i l m i a c i o n c s «M 'onói i ' icas . ' redia y C o m p a ñ í a . Haro. 
:Rioja. 
E I S Q U E I L A S 
VINOS, cognac, ojén, 
ron, con r edallas de oro. Ofrécese señora ae cuui-
Adolfo do TnrriM ó " h H r ' p a , n a ^ senoma con mie-_ V ii - iorie& e hijo.. na ,etra( y sablend0 bien 
Málaga. 
( « J o n t a D i i i d a d , para oncma, 
CARRONES minerales !comercio, ó cosa análoga. 
a exnorlnT,'; Veláz<J"ez. 69, bajo. Fllff» 
, E L REY de los choco-
Facilitamos j^ratuitumente toda clase de empleados j l lates, fabricado por la ca-
porteros, conserjes, mozos de comedor, institutrices,;: sa "Adolfn Garc ía" Osor-
doncellas. cocineras, etc.. etc. Basta con un sencillo.no (Falencia). Exporta- Itizada S a n t a * " c i a r a " ' ^ i ó*™"1' v;*,,"tIt;ru u " ' " ^ 
aviso. Per, », Telé iono n ú m e r o .í .708. «cióu á provincias /amm-a ' 26' ornara. Carretas nómer« 
' 7, por ter ía . (326), j 
antracita, cok, se exportan lr, 
a precios de mina. Depós i - !^ Í f í iL_Y! l ! !^ 
to do materias paras paraj OFRECESE mozo co-
abouos, de riqueza garan-: meoor, camarero ó ayuda 
